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REFERAT 
Koksvik, J.I., Arnekleiv, J.V., Haug, A. & Jensen, J.W. Verneplan IV. Ferskvanns- 
biologiske undersøkelser og vurdering av 21 vassdrag i Nordland. Universitetet 
i Trondheim, Vitenskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1990-5: 1-98. 
Rapporten omhandler en undersøkelse utført i 1988-89 etter oppdrag fra Norges 
vassdrags- og energiverk i 16 vassdrag i Nordland fylke. Det gis ogsi en opp- 
summering av faglige data og vernevurdering av fem vassdrag som tidligere er 
undersøkt ved Vitenskapsmuseet. Samtlige vassdrag inngir i Verneplan IV. 
Rapporten gir data om fysisk/kjemiske forhold, mengde og artssammensetning hos 
plankton- og littoralkreps, samt mengde- og gruppefordeling hos bunnfaunaen i 
elver og vatn. Bunndyrgruppene Ephemeroptera (degnfluer), Plecoptera (steinfluer) 
og Trichoptera (virfluer) er artsbestemt. 
Vassdragenes faglige verneverdi er vurdert ved hjelp av de samme kriterier som 
ble benyttet i Verneplan 111 for vassdrag. 
Koksvik, Jan Ivar, Arnekleiv. Jo Vegar, Haug, Arne og Jensen. John W .  Univer- 
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FORORD 
Undersøkelsen er utført etter oppdrag fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE). 
Utvalget av vassdrag fra Verneplan IV ble gjort i samarbeid med NVE p& bak- 
grunn av en befaring utført i 1988 av Jan Ivar Koksvik. 
Følgende personer ved Vitenskapsmuseet, zoologisk avdeling, har hatt ansvar for 
gjennomføring av deler av prosjektet: Arne Haug og Jo Vegar Arnekleiv (Sørfold 
og Steigen), John W. Jensen (Hamarøy og Ballangen) og Jan Ivar Koksvik 
(Hinnøya, Vesteraen og Andøya). Sistnevnte har ogsa hatt ansvar for koordinering 
av undersøkelsen og redigering av rapporten. 
En rekke personer har deltatt i bearbeidelsen av innsamlet materiale. Blant 
disse vil en spesielt nevne Terje Bongard (artsbestemmelse av døgn-, stein og 
varfluer), Arne Haug (artsbestemmelse av plankton og littorale krepsdyr) og 
Kirsten Winge (sortering og artsbestemmelse av bunnprøver). Asgeir Kvikne og 
Mari Jensen deltok i deler av feltarbeidet. 
Vi vil takke NVE ved vare kontaktpersoner Jon Arne Eie og Jan Olav Nybo for 
godt samarbeid. 
INNLEDNING 
Verneplan IV omfatter 41 objekter i Nordland fylke. Denne rapporten presenterer 
resultater fra undersøkelser utført i 1988-89 i I 6  av disse objektene. I tillegg 
er det foretatt en vernevurdering av 5 objekter p& grunnlag av undersøkelser 
utført ved Vitenskapsmuseet i forbindelse med konsesjonssøknader for vasskraft- 
utbygging. 
Vassdragene som denne undersøkelsen omfatter, ligger alle nord for Sørfolda. De 
nordligste ligger p i  Andøya. Resultater fra undersøkelser i en del Verneplan- 
IV-vassdrag i Rana og Salten er tidligere rapportert av Walseng (1989). 
De fleste av objektene i Nordland som er med i Verneplan IV er sm& vassdrag. 
H e l e 3 Q ~ 4 ~ k a r + ~ & b a r r f e i ~ m ~ c f r e ~ ~ m - o g l i 5 K r n i n d r F  
enn 25 km2. Tilsammen 4 objekter har nedbørfelt p i  100-300 km2. To av objektene 
er meget store vassdrag: Vefsnavassdraget (4122 km2) og Saltdalsvassdraget 
(1 543 km2). 
Gjennom tidligere verneplaner (1-111) er tilsammen 14 vassdrag i Nordland vernet 
mot kraftutbygging. Nedbørfeltene til disse u t g j ~ r  bare mellom 5 og 6 % av 
fylkets areal. Nordland har siledes kommet svært dirlig ut i verneplansammen- 
heng. Dersom delfeltene for vassdrag i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark legges 
til, utgjør det nevnte areal 1 I % av fylkets areal. 
Spesielt dhlig har kyststrøkene kommet ut i vernesammenheng. Med Verneplan 
IV er det tatt sikte p i  i kunne rette opp dette noe. 
Undersøkelsene som er utført i forbindelse med Verneplan IV er p& langt nær 
SA grunndige som de som ble utført i tilknytning til Verneplan 111. Dette gjør 
det vanskelig 4 sammenligne resultater direkte, og mulighetene for i trekke 
faglig baserte konklusjoner er sterkt begrenset. Figur 1 gir et eksempel p i  
hvordan dekningen av bunnprøver (sparkeprøver) var i Verneplan IV-vassdrag 
sammenlignet med 14 tidligere undersøkte vassdrag i Nordland. Et lignende bilde 
vil ogsi gjelde andre typer av faunaprøver. 
Fig. 1. Forholdet mellom nedslagsfeltets areal og antall stasjoner for sparke- 
prøver i 14 tidligere undersøkte vassdrag i Nordland fylke (etter Jensen 
1990). Tilsvarende er vist med kryss for vassdrag p i  Verneplan IV. 
METODIKK 
PA grunn av sterkt begrensete ressurser i prosjektet ble prøvetakingen vesentlig 
lagt til hovedvassdragene og det ble valgt metoder som pa en enkel mate gir 
representative prøver av faunaen, men som har begrenset verdi i kvantitative 
betraktninger. Det ble ogsA vurdert som viktig ti  bruke samme metodikk som i 
arbeidet med Verneplan 111. Dessuten er samme metodikk brukt ved en rekke 
forundersøkelser for kraftutbygging i Nordland. 
Planktonprøvene er tatt med vertikale havtrekk fra bunn til overflate. Havene 
som ble benyttet hadde maskevidde 90 p og Apning med diameter 29 cm. 
Samme type hav, men med lettere samlekopp, ble brukt ved havkast fra land. Hver 
prøve bestir av 3 horisontale trekk & 5 m, ett nær overflata, ett nær bunnen 
og ett i mellomsjiktet. Bade plankton og littoralkrepsprøver ble fiksert med 
Lugol's løsning og senere overført til etanol ved telling og artsbestemmelse. 
Sparkeprøver (roteprøver) ble tatt i elverlbekker og strandsonen i vatn/tjern ved 
hjelp av stanghiv med kvadratisk Bpning pa 25 cm og maskevidde 500 )i. Dyrene 
ble plukket ut av prøvene i felt og fiksert med etanol. Ved senere bearbeidelse 
av materialet ble gruppene Ephemeroptera (døgnfluer), Plecoptera (steinfluer) 
og Trichoptera (vikfluer) artsbestemt. 
pH og elektrolyttisk ledningsevne ble malt i felt. pH ble bestemt kolorimetrisk 
med Hellige's fargekomparator. I vassdrag pa Hinnøya, Andøya og i Vesterilen 
ble det utført parallelle pH-millinger med et Aqualytic Digimeter pH 21. 
Ledningsevne ble malt med et Aqualytic Digimeter L 21 etter et instrument av 
type Delta Scientific, Model 1080. Kjemiske analyser av vannprøvene ble utført 
ved Zoologisk avdeling, Vitenskapsmuseet. 
VASSDRAG I SBRFOLD OG STEIGEN 
Objekt nr 156, vassdragsnr. 166.52 
Kartblad Sisovatn 2129 I og Fauske 2129 IV (M711-serien) 
Arealene som drenerer til Faulvatnet er pa ca. 238 km2. I nord følger vann- 
skillet fjelltopper pa rundt 900 m. Ved foten av disse ligger Svadfjellvatn (488 m 
0.h. km2) med utløp til Langvatnet (431 m 0.h.). Næromradene til Langvatnet er 
svært karrig og vegetasjonsfattig og her finnes en mengde smil vatn, spesielt i 
vestre del. Fra Langvatnet gAr Langvasselva ca. 2 km til Faulvatnet (317 m 0.h.). 
Nedbørfeltet bestar i sin helhet av granitt, og landskapet er sterkt preget av 
dette. Strandsonen i Faulvatnet er dominert av eksponerte strender hvor naken- 
fjell (delvis lagdelt) g&r direkte ned i vatnet. Spesielt gjelder dette i sør/sørøst- 
lige og nordvestlige del av vatnet. I nord og nordøstlige del av vatnet er strand- 
linja mer brutt i bukter med mindre eksponering og her finnes flere sammen- 
hengende omrider med bjørkeskog/kratt. En del bjørkeskog finnes ogsi i vest- 
enden av vatnet. Det ble observert minimale forekomster av løsmasser i strand- 
sonen. 
Middelnedbørmengden i omradet er p i  1000-2000 mm/&r. 
P i  lokalt hold ble det opplyst at det er bare ørret i Faulvatnet. Fisken skal 
være av fin størrelse og god kvalitet (rød i kjøttet). Omridet brukes i sports- 
fiske/friluftssammenheng og virker uberørt. 
Fra Faulvatnet gir Faulvassforsen over glattskurte granittfjell med 240 m fall 
ned til Sleipdalselva som kommer fra omrider i nordøst, Sleipdalsvatn (284 m 0.h.) 
og Steinfjellvatn (346 m 0.h.). Etter samløpet med Faulvassforsen g h  Sleipdals- 
elva i smifosser og strykpartier i et omride med tildels grove løsmasser. Elve- 
bunnen er delvis mosedekt i roligere partier. Frodig bjørkeskog dekker dalbunnen 
i dette omridet (ca. 1,5 km) til samløpet med Laksiga like ovenfor Lakshola. 
Laksiga kommer fra Rago nasjonalpark. Fra Lakshola har elva et fall p i  kun 
9 m over en strekning p i  3 km til utløpet i Nordfjorden. P i  denne strekningen 
flyter Laksiga stille og rolig. Elvebunnen er homogen og bestir av sand, grus 
og smistein. I nedre deler har elva erodert i løsmasser av sand og grus. 
Et ti-talls smi  gardsbruk (husdyrhold) ligger spredt langs elva fra Lakshola ned 
til sjøen. Ellers ligger det en middels stor campingplass ved elvas nederste del 
og en mindre campingplass ved Sleipdalselvas samløp med Laksiga. Et hyttefelt 
ligger i nedre del av Sleipdalen. En høyspentledning ruver godt i terrenget 
gjennom Sleipdalen. Det ble ikke observert tegn av betydning som skulle tilsi 
at den menneskelige aktiviteten i dalføret er en belastning p& Laksigas nedre 
deler med hensyn til vannkvalitet og funksjon. 
Hydrograf i 
Hele nedbørfeltet til Faulvatnet besth av granitt. Det ble malt pH-verdier p& 
<6,0. Verdiene for CaO-hardhet p i  1 mg/l er svært lave og gir dirlig bufferevne 
mot forsuring. Verdien for spesifikk ledningsevne, 18 pS.crn-l viser elektrolytt- 
fattig vatn. Vannfarge blalig-grønn og sikt 12 m er helt normalt i fjellvatn 
med tilsvarende geologiske/topografiske forhold. Vatnet m i  betraktes som ultra- 
oligotroft. 
pH-verdier fra Sleipdalselva og Laksiga 09.08.89 var <6,0 og 6,4 (tabell 1). Ved 
befaring 19.07.88 viste pH-milingene henholdsvis 6,2 og 6,8 (Koksvik, pers. medd.). 
Ved befaringen var temperaturen svært høy (20° C i begge elver) og vannføringen 
lav, SA det kan forklare forskjellene. Tilførsler fra jordbruksaktivitet kan være 
irsaken til høyere pH-verdier i Laksigas nedre del, i tillegg til at Laksaga 
kommer fra et omride (Rago nasjonalpark) hvor bide pH og hardhetsverdiene 
var høyere enn i Sleipdalselva. Ledningsevnen l i  i det samme omridet for hele 
vassdraget bide i 1988 og 1989 (17-20 pS.cm-l). 
En sammenligning med vassdragsundersøkelser fra Rago (Gulbrandsen 1981) og 
Kobbelv/Hellemo (Koksvik og Dalen 1977, Koksvik 1979b og Koksvik og Dalen 
1980), viser smi  variasjoner i vannkvalitet innenfor dette sammenhengende 
granittomridet (tabell 2). 
Tabellen viser at verdiene for pH, total hardhet og CaO-hardhet i Faulvatnet 
danner nedre grense for dette sammenhengende granittomridet. Hardhetsverdiene 
fra Rago er noe bedre, likesa pH, og dette bidrar positivt p i  vannkvaliteten i 
Laksaga. Ledningsevneverdiene for Faulvatnet og Rago danner øvre grense for 
omradet. 
Planktonkreps 
Med noe vind og kun tilgang p i  en liten gummibit ble prøvene tatt ca. 100 m 
fra land ved utløpselva, dyp 10 og l5 m. Det kan stilles spørsmalstegn om prøvene 
er representative for vannmassene i hovedbassenget. Det ble registrert 2 cladocer- 
arter, Holopedium gibberum og Bosmina longispina (tabell 3). Av copepodene 
dominerte Cyclops scutifer, i tillegg til diaptomidecopepoditter, sannsynligvis 
tilhørende arten Arctodiaptomus laticeps, da kun denne diaptomidearten er 
registrert tidligere i nabovassdragene i Kobbelvomridet. 
Artsantallet er lavt og artssammensetningen svært lik for dette granittomridet 
som b1.a. omfatter Faulvatnet og Kobbelv-/Hellemoomridet. Holopedium gibberum 
og Bosmina longispina utgjorde cladocerene i de aller fleste vatna (Koksvik, 
Dalen 1977, 1980). Cyclops scutifer var den vanligste copepoden i Kobbelv- 
/Hellemo og ble registrert i nesten samtlige vatn. Arctodiaptomus laticeps er 
den diaptomide copepoden som forekommer i Kobbelvomradet og sørlige del av 
HellemoomrBdet (Rombovatna, Amasvagjavrre). 
Antall individer pr. m2 overflate i Faulvatnet viser lav tetthet. Et gjennom- 
snitt for 12 vatn (fisketomme vatn utelatt) i Kobbelvomriidet viser 30000 ind./m2 
og en del høyere, 170000 ind./mf, for 4 vatn i Hellemoomradet (fisketomme 
vatn utelatt). 
SmBkreps i hivkast fra land 
Det ble tatt 3 prøver og registrert 10 arter (8 cladocerer og 2 copepoder) i 
gruntvannssonen (deriblant 4 planktoniske arter som var vanlige i plankton- 
prøvene) (tabell 4). Blant de egentlige littoralformene var Acroperus elongatus 
vanligste art (100-1000 individ i alle prøvene), sammen med Polyphemus pediculus 
(10-100 ind./m2). Noen individ av Scapholeberis mucronata ble funnet. Det finnes 
f i  registreringer av denne arten tidligere i Nordland. Av Eurycercus lamellatus 
er det ogsi registreringer fra store oligotrofe sjøer i Nordland. Ellers ble det 
funnet f i  individer av Acroperus harpae og Chydorus sphaericus/latus, begge 
vanlige arter i klarvannssjøer i Nordland. Av copepoder ble det ikke funnet 
arter i tillegg til de planktoniske formene. 
Bunndyr 
Faulvatne t 
Roteprøvene viste forbausende stor tetthet av bunndyr sett i sammenheng med 
de karrige forhold i omradet (gjennomsnittlig ca. 200 ind./prøve) (tabell 5). 
Fjærmygglarver var dominerende dyregruppe (112 ind./prøve), men det var og& 
betydelige innslag av virfluelarver (51 ind./preve), steinfluelarver (13 ind./prøve) 
og fabørstemark (16 ind./prøve). Den relativt høye tettheten av bunndyr i strand- 
sonen kan b1.a. skyldes beskjedent beitetrykk fra en moderat bestand av ørret. 
Artssammensetningen av steinfluer og varfluelarver (tabell 7) viser en artsfattig 
forekomst av disse grupper. Bare 2 steinfluearter og 3 varfluearter ble registrert. 
De dominerende artene Nemurella picleti og Plectrocnemia conspersa er vanlige 
i hele landet. 
En RS-prøve fra Sleipdalselva i et omrade med variert substrat og delvis mosedekt 
elvebotn viste stor tetthet (270 individ) (tabell 6). Fjærmygglarver var dominer- 
ende gruppe foran knottlarver og varfluelarver. 
I Laksaga var bunnsubstratet for finfordelt og ustabilt til gi store bunndyrtett- 
heter (38 individ i en prøve). Ogsa her dominerte fjærmygglarver, foran vannmidd, 
og med beskjedne innslag av b1.a. steinfluelarver og varfluelarver som forekom 
med fh arter i prøvene, henholdsvis 4 og 3 arter ble pavist (tabell 7). Artene 
er vanlige i landsdelen. Døgnfluer ble overhodet ikke pavist i dette objektet. 
SAGELVA 
Objekt nr. 157, vassdragsnr. 167.6C 
Kartblad Helldalsisen 2 130 111 (M7 1 1 -serien) 
Vassdraget ligger i Sørfold kommune. Nedbørfeltet er 17 km2, og er mot sør 
avgrenset av flere topper pa nærmere 1000 m (Midnattstind 904 m, Rundtind 
978 m, Kraktind 868 m). I nord gAr vannskillet over Husbyviktind p& 808 m. 
Vassdraget starter med Sagvatn (32 m 0.h.) innerst i Rørstaddalen. Elva (ca. 1 
km) gjennom dalen munner ut i Sagvatna (18 m o.h.), 2 sammenhengende smi 
vatn som omtales som Lille Sagvatn og Store Sagvatn i denne rapporten. Fra 
Lille Sagvatn renner Sagelva (ca. 500 m) ut i sør-østlige del av Sagfjorden. 
Nedbørfeltet er dominert av subalpin bjørkeskog med innslag av furu. Pa inner- 
siden av Store Sagvatn finnes plantefelt av gran. Rørstaddalen og omradene øst 
for Sagvatna er dominert av myr, en del myromrader ogsa pa sørsiden av Sag- 
vatna. 
I grunne, lite eksponerte partier i vatna er det spredt makrovegetasjon (elve- 
snelle, starr, flotgras). Strandsonen veksler mellom nakenberg, myrdrag og 
steinstrender. I nordlige del av Store Sagvatn er det sammenhengende lange 
rullesteinstrender. Sagelva gar i smbtryk gjennom nakenfjell og grovsubstrat. 
I Sagvatna finnes bade ørret og røye. Sjøørret gir ogsh opp i vatna. Ifølge 
lokalbefolkningen er omradet populært om sommeren i friluftssammenheng (fiske, 
bading, bærplukking). Bortsett fra 2 hytter m/naust i østenden av Sagvatna, 
samt en kraftlinje, virker omradet uberørt. 
Gjennom dalbunnen i NS-retning g k  et belte med glimmerskifer, ellers bestk 
nedbørfeltet av granitt. Middelnedbørmengden i omridet ligger mellom 1000-1500 
mm/k. 
Hydrograf i 
Sagvatna har grunne omrader, ligger godt skjermet mellom de høye fjelltoppene 
og kan oppni badetemperatur i gode sommerperioder (19,VC 10.08.89). pH-mil- 
ingene viste lave verdier (<6,0). Dette kan skyldes flere faktorer. Størstedelen 
av vassdraget drenerer granittbergarter. Brunfargen i vatnet gjenspeiler tilførsler 
av humussyrer fra myromrider i nedbørfeltet hvor det ogsi finnes en del barskog, 
b1.a. gran, som virker forsurende. Mute verdier av total hardhet og CaO-hardhet 
p i  henholdsvis 0,2"dH og 1,O mg11 (tabell 1) er svært lave verdier og gir vatnet 
liten syrebindingsevne. 
En forholdsvis høy verdi for ledningsevne (32-35) henger sammen med verdiene 
av klorid (6 mg/l) som er en følge av kort avstand til saltvann, samtidig som 
store deler av vassdraget ligger under den marine grense. 
Siktedyp p i  5-5,5 m og vannfarge brunlig gul er forventede verdier ut fra 
nedbørfeltets sammensetning og bekrefter at Sagvatna er humuspivirkete og 
næringsfattige. 
Planktonkreps 
Et vertikalt trekk fra Lille Sagvatn (22 m) og et fra Store Sagvatn (38 m) 
viste en gjennomsnittsverdi p i  ca. 100.000 ind./m2 (tabell 3). Tettheten ligger i 
et omrade som er vanlig for næringsfattige lavlandsvatn i Nordland. Det ble 
registrert 4 arter innen gruppen cladocerer og kun 1 art innen gruppen copepoder. 
Blant cladocerene dominerte Bosmina longispina foran Holopedium gibberum En 
del individer av arten Diaphanosoma brachyurum ble funnet. Denne arten krever 
høye sommertemperaturer (Hakkari 1969) og er sjelden i Nord-Norge (se objekt 
nr. 173). En vanlig rovform, Bylhotrephes longimanus, var representert med f i  
ind. Denne arten er vanlig over hele landet, spesielt i lavlandet. Cyclops scutifer 
er den vanligste copepoden i landet og eneste registrerte art innen denne gruppen 
i Sagvatna. 
Smaikreps i hivkast fra land 
Det ble tatt 2 prøver i Sagvatna og registrert 6 littorale arter (i tillegg 2 
planktoniske arter) (tabell 4). Den vanligste littoralarten i Nordland, Acroperus 
elongatus, dominerte i prøvene. Ellers var det innslag av helt vanlige arter som 
Polyphemus pediculus, Acroperus harpae, Rhynchotalona falcata, Alonella excisa 
og Alonella nana. Ingen copepoder ble registrert i littoralprøvene. 
Bunndyr 
En roteprøve (R5) fra Lille Sagvatn og en fra Store Sagvatn var tilnærmet like 
og ga en gjennomsnittlig tetthet p& ca. 110 ind./prøve (tabell 5). Tetthet for 
vassdrag pa Verneplan IV i Sørfold/Steigen l& i omradet 110-200 ind./prøve. 
Dominerende grupper var fjærmygglarver, midd og steinfluelarver, med innslag 
av ftibørstemark og vhfluelarver. Døgnfluelarver ble ikke registrert i prøvene. 
De fleste artene innen denne gruppen har problemer med etablering i lokaliteter 
med pH <6,0 (Raddum og Fjellheim 1984). 
Ogsa artssammensetningen indikerer en lite variert fauna. Steinfluefaunaen besto 
kun av en art av slekten Nemoura (tabell 7). Det ble registrert tre arter v h -  
fluelarver med Polycentropus flavomaculatus som dominerende. Alle de registrerte 
vatflueartene er vanlige i landsdelen. 
GROELVA 
Objekt nr. 158, vassdragsnr. 167.62 
Kartblad Helldalisen 2 130 I11 (M7 l l -serien). 
Nedbørfeltet er 53,75 km2 og strekker seg fra Lammerfjellet (802 m) i NV, 
Grønfjellet (787 m) i nordøst, ned til Groelvas utløp i Sagfjorden ved Sagfjord- 
botn. Vassdraget bestar av Tennvatnet (156 m 0.h.) og Grovatnet (99 m 0.h.) 
med sine mange store og smA tilløpsbekker. Omradene rundt Grovatnet er dominert 
av tildels frodig bjørkeskog med innslag av furu og plantefelt av gran, myrdrag 
og lyngrabber. Strandsonen i Grovatnet er dominert av lange strender med fin- 
substrat (grus, smilstein). Innimellom gAr nakenberget direkte ut i vatnet. 
Groelva (ca. 1,5 km) gAr store deler i stryk over nakenfjell, blokk og stor-stein. 
Innimellom danner elva roligere partier, ogsa her med grovt substrat. 
Omgivelsene rundt elva domineres av blandingsskog med innslag av plantefelt 
av gran med lyng i skogbunnen. Vassdragets nedbørfelt besthr av glimmerskifer, 
samt en smal kalkare sør for Tennvatnet. Middelnedbørmengden i omradet er 
1000-2000 mm/&r. 
Det finnes bade ørret og røye (smafallen) i Grovatnet. Det er moderate synlige 
tegn etter menneskelige inngrep i nedbørfeltet. En traktorveg gtir fra Sagfjordbotn 
om Grovatnet frem til nedlagte gardsbruk ved Tennvatnet. PA nordsida av 
Grovatnet er det ogsa et nedlagt gardsbruk. Tidligere har det foregatt spredt 
tømmerdrift ved østlige deler av vatnet. En kraftledning krysser Grovatnet. 
Om sommeren benyttes omridet en del i friluftssammenheng. Noen fa hytter 
ligger i vestenden av Grovatnet. 
Hydrografi 
Nedbørfeltet er totalt dominert av glimmerskifer. En smal kalkare kommer 
imidlertid inn sør for Tennvatnet. pH la pa 6,9 i Grovatnet (tabell 1). Verdiene 
for total hardhet var 5,0°dH og CaO-hardhet 4,O mg/l. Vatnet har betydelige 
grunne o m d e r .  Vannfarge gullig-grønn og sikt 9 m indikerer en viss algeproduk- 
sjon. Totalt sett mA Grovatnet betraktes som næringsfattig (oligotroft). 
Grovatnet har mange likhetstrekk med Horndalsvatnet (15 km øst) med hensyn 
til geologi, topografi og vannkvalitet. 
Planktonkreps 
Et vertikalt havtrekk pll hver av to stasjoner ga individtettheter pll henholdsvis 
ca. 10000/m2 og ca. 25000/m2 (tabell 3). Dette er lave tall og kan ha sammenheng 
med hardt beitetrykk fra røye i Grovatnet. 
Artssammensetningen er i grove trekk lik de andre Verneplan IV-vassdragene i 
Sørfold/Steigen. Bosmina longispina er dominerende art innen gruppen cladocerer, 
foran Holopedium gibberum. Noen fil individ av rovformen Bythotrephes longimanus 
ble funnet, likesll enkeltfunn av Daphnia longispina. 
Innen gruppen copepoder dominerte Cyclops scutifer. Ellers ble det registrert 
en del voksne individer av Heterocope saliens. Dette er det nordligste funn i 
Norge av denne arten som for øvrig er vanlig sør for Saltfjellet. 
Smaikreps i hllvkast fra land 
Tre littoralprøver resulterte i 9 cladocerarter og 1 copepod (tabell 4). Cladocerene 
var dominert av Acroperus elongatus. Ellers var det innslag av andre helt vanlige 
arter som Acroperus harpae, Alona affinis, Rhynchotalona falcata, Alonella excisa, 
Alonella nana og Chydorus sphaericus/latus. Noen fa  individer av Alona rustica 
ble registrert. Det foreligger tidligere kun spredte funn av denne arten. 
Bunndyr 
Grovatnet 
Det var stor likhet bade i individtetthet og fordeling p& grupper i tre RS-prøver 
fra Grovatnet. Gjennomsnitt antall dyrlprøver, ca. 200 viste moderat bunndyr- 
tetthet (tabell 5). 
Prøvene viste god variasjon og de fleste vanlige dyregruppene var representert. 
I antall dominerte vannmidd, mens attraktive næringsdyrgrupper for fisk som 
døgnfluelarver, steinfluelarver, mudderfluelarver, fjærmygglarver, vllrfluelarver 
og kulemuslinger var godt representert. 
Funn av Gammarus lacustris forsterker det positive inntrykket av bunndyrsammen- 
setningen. Gammarus ble ikke registrert i noen av de andre vatna i Verneplan 
IV-vassdragene i Sørfold/Steigen. 
Grovasselva 
Det ble tatt en RS-prøve og denne viste moderat/stor tetthet av bunndyr (tabell 
6). Prøven var dominert av attraktive næringsdyr som døgnfluelarver (118 individ), 
fjærmygglarver (45 individ), varfluelarver (39 individ) og steinfluelarver (35 
individ). Bhde individtetthet og gruppesammensetning hadde store likhetstrekk 
med Bonnsla, utløpselva fra Horndalsvatnet (ca. 5 km øst for Grovatnet). 
Groelva hadde en forholdsvis rik døgnfluefauna (tabell 7). Fem arter døgnfluer 
ble pavist med Baetis fuscatus/scarnbus og Baetis subalpinus som dominerende. 
For steinfluelarver var artsantallet lavt (3 arter) med Leuctra fusca som domi- 
nerende. De meget vanlige artene Rhyacophila nubila og Polycentropus flavoma- 
culatus dominerte vlrfluefaunaen som bestod av 4 arter. Arten Sericostorna 
personaturn som har en vid, men spredt utbredelse er tidligere ikke pavist mellom 
Sør-Trøndelag og Øst-Finnmark. 
LAPPVASSELVA 
Objekt nr. 160, vassdragsnr. 168.22 
Kartblad Helldalisen 2 130 I11 (M7 1 1 -serien) 
Vassdraget ligger i kommunene Steigen og Sørfold. 
Nedbørfeltet p& 24 km2 kan kort beskrives som en trang dal mellom høye fjell 
med bratte fjellsider hvor sidebekkene tildels renner over nakent berg. I vest 
rager Helldalisen (1361 m) og i øst Virkfjordfjell (1043 m) og Kvanndalsfjell 
(873 m). Hovedløpet i vassdraget har sitt utspring i bekker fra Kvanndalsfjell 
ned mot Lappskaret. I ca. 3 km gir sa Lappvasselva mot det langstrakte Lapp- 
vatnet (30 m 0.h.). Utløpselva fra Lappvatnet munner ut i Vinkfjorden ved 
Sandbakk etter ca 800 m. 
I øvre deler danner Lappvasselva stilleflytende partier i et omrade med rik 
bjørkeskog, og med bregner og turt i skogbunnen. Videre nedover mot Lappvatnet 
veksler elva mellom smbtryk og roligere partier gjennom omrader med av 
bjørkeskog og innslag av furu, lyngrabber og myrdrag. 
I siste del før Lappvatnet flyter Lappvasselva stille i et flatt, myrlendt omriide 
med storvokst bjørkeskog. Bjørkeskog/kratt dominerer ogsa langs øst- og vestsiden 
av Lappvatnet. Strandsona i Lappvatnet veksler mellom nakent berg og stein- 
strender med tildels stor stein/blokk. Utløpselva fra Lappvatnet renner mest i 
fast fjell og veksler mellom srna fosser og haler og med storsteinete, slakere 
partier i nedre deler. Nedbørfeltet i vassdraget bestar av glimmerskifer, glimmer- 
gneis og middelnedbørmengden i omrldet ligger i omradet 1000-2000 mm/&r. 
Ifølge kjentfolk er det bare ørret i vatnet. Denne er av fin kvalitet med rød 
kjøttfarge. 
Omradet virker uberørt. Synlige tegn pa menneskelig aktivitet er 3 hytter i 
sørenden av vatnet,, en sti fra Sandbakken til Lappvatnet og antydning til sti i 
enkelte omrader i dalen mot Lappskaret. 
Hydrograf i 
Det ble registrert lave pH-verdier (<6,0) i Lappvatnet og i utløpselva (tabell 1). 
Nedbørfeltets geologi bestar i sin helhet av glimmerskifer. Flere av bekkene i øst 
kommer fra Helldalsisen. Vannfargen (grønn) tyder pA betydelige tilførsler av 
brevatn. Hardhetsverdiene fra Lappvatnet (total hardhet O,lOdH og Ca0 0,5 mg/l) 
er meget lave og gir vatnet minimal bufferevne mot forsuring. Lappvasselva 
drenerer en del myromrader som i tillegg tilfører Lappvatnet humussyrer. Verdiene 
for ledningsevne (Kl8 = 17,5) og klorid (3,O-3,5 mg/l) var lave. Lappvatnet kan 
karakteriseres som meget næringsfattig (ultraoligotroft). 
Planktonkreps 
To parallelle havtrekk (50 m dyp) ga en gjennomsnittlig individtetthet p& ca. 
80.000/m2 (tabell 3). 
Bade tetthet og artssammensetning er helt typisk for næringsfattige vatn i 
Nordland. Bosmina longispina dominerte blant cladocerene, og med smi mengder 
av Holopedium gibberum og enkelte individer av rovformen Bythotrephes 
longimanus. Cyclops scutifer var eneste registrerte art innen gruppen hoppekreps. 
SmBkreps i hBvkast fra land 
To horisontale havtrekk resulterte i 5 littorale arter (i tillegg til 2 planktoniske) 
innen gruppen Cladocera, og l familie innen gruppen Copepoda (tabell 4). To 
av de mest alminnelige littoralartene i Nordland, Acroperus elongatus og Poly- 
phemus pediculus dominerte i prøvene. I tillegg ble det registrert helt vanlige 
littoralarter som Rhynchotalona falcata, Alonella excisa og Acroperus harpae. 
Innen gruppen copepoda ble det kun funnet individer av typen Harpacticoida. 
Bunndyr 
Lappvatnet 
Det ble tatt to R5-prøver i vatnet (tabell 5). I gjennomsnitt var det 125 
dyr/prøve. (Gjennomsnittlig antall pr. prøve for Verneplan IV-vassdrag i Sør- 
fold/Steigen 1989 var 110-200 ind./prøve). Fjærmygglarver dominerte i prøvene 
som ellers var sammensatt av stankelbeinlarver, filbørstemark, varfluelarver og 
midd. Kun 3 individer av steinfluelarver ble funnet. Døgnfluelarver manglet 
totalt. Vannkvaliteten med pH <6,0 kan være medvirkende Arsak til dette, sammen 
med stor brevatntilførsel. 
Ogsa artsutvalget innen steinfluer og vhfluer vitner om et spesielt næringsfattig 
(ultraoligotroft) system (tabell 7). I Lappvatnet ble det bare pavist 1 steinflueart 
(Diura sp.) i svært lavt antall og et fitall vhrfluelarver .med totalt 3 arter hvor 
den vanlige arten Polycentropus flavomaculatus dominerte. 
Elv fra Lappvatnet 
En R5-prøve resulterte i 39 individer (tabell 6). Lav tetthet kan delvis skyldes 
grovt substrat og vanskelige roteforhold, men gjenspeiler ogsi de meget nærings- 
fattige forholdene. Artsfordelingen viste dominans av fjærmygglarver og vannmidd, 
og med fii individer av fibørstemark, virfluelarver, knottlarver og stankelbein- 
larver. Bide steinfluelarver og døgnfluelarver manglet i prøven, og av vbfluer 
ble det funnet kun 2 individer av den meget vanlige arten Rhyacophila nubila 
(tabell 7). 
Objekt nr. 161, vassdragsnr. 167.32 
Kartblad Gjerda1 21 30 I1 og Helldalisen 2 130 I11 (M7 l 1 -serien) 
Vassdragets nedbørfelt er 74 km2 og strekker seg fra høye fjell i nord og øst 
(Korken 1231 m) til utløpet ved Bonasjøen i Leirfjorden. 
Vassdraget omfatter Horndalsvatnet (84 m 0.h.) med tilløpsbekker fra 4 smiivatn 
i vest (258-270 m 0.h.) og Bonnb (ca. 7 km) med sidebekker fra tildels bratte 
fjellomrider. 
Vegetasjonen rundt Horndalsvatnet er dominert av bjørkeskog og noe granskog 
i NØ. I omridene vest for Horndalsvatnet finnes spredte myromrider. Strandsonen 
veksler mellom nakenfjell direkte ned i vatnet, strender med blokk, storstein 
og innimellom partier med finere substrat. 
I øvre deler flyter Bonnb rolig i omrider med finsubstrat. I siste del før utløpet 
g k  elva over nakenberg og grovere substrat. Elvedalen er dominert av bjørkeskog 
med innslag av gran og spredte myromrider. 
Mesteparten av nedbørfeltet bestir av glimmerskifer. I omridet nord for Horn- 
dalsvatnet kommer granitten inn, og vest i vassdraget et smalt felt med kvarts- 
skifer. Et kalkfelt krysser midtre partier av Bonnb. 
Middelnedbørmengden i omridet ligger p i  1000-2000 mm/iir. 
Ifølge lokalbefolkningen har Horndalsvatnet en altfor tett bestand av smifallen 
røye av diirlig kvalitet. Ørreten har ogsi blitt sjeldnere og av dirligere kvalitet. 
Ved Horndalsvatnet ligger et titalls hytter, ellers er omriidet ifølge lokalkjente 
lite brukt i friluft/sportsfiskesammenheng. 
Totalt er det ca. 10 gardsbruk i dalføret, 2 ved Horndalsvatnet og resten i 
omradet ved Bonnh (bosetning ca. 30-40). Den gamle E6 gikk langs Horndals- 
vatnet og BonnBa frem til midten av 80-tallet. 
Hydrografi 
Nedbørfeltet til Horndalsvatnet bestb av glimmerskifer med innslag av granitt 
og kvartsskifer. pH ble milt til svakt surt, 6,7 (tabell 1). 
Hardhetsverdiene (total hardhet O,SOdH og CaO-hardhet 3,s mg/l) indikerer 
brukbar buffer mot forsuring, og vannfargen (grønn) viser at det ikke er betyde- 
lige tilførsler av sure humusstoffer. Grønnfargen skyldes trolig vannets egenfarge 
og sikt p i  12 m indikerer en moderat produksjon. Ledningsevne 27 pS.cm-l og 
kloridverdi p i  4,O mg/l ligger i et forventet omrade ut fra geologiske/topografiske 
forhold. Den beskjedne jordbruksaktiviteten i omridet har trolig minimal inn- 
virkning p i  vannkvaliteten i Horndalsvatnet. Vatnet m i  kunne betraktes som 
næringsfattig. 
Vannanalyser fra nedre deler av BonnAa viser gjennomgaende høyere verdier 
enn for Horndalsvatnet. Dette skyldes b1.a. at elva drenerer kalkomrider syd 
for BonnBa. Det er lite trolig at det beskjedne husdyrholdet langs Bonn& 
medfører vesentlig gjødslingseffekt (en gard med melkproduksjon, ellers sma 
enheter med sauehold). 
Kalkomradene medfører b1.a. høye verdier for total hardhet (0,7-O,gOdH) og god 
bufferevne. pH-verdiene l& i overkant av nøytral pH (7,O-7,2). Ogsa ledningsevnen 
var høyere enn i Horndalsvatnet (37-43 pS.cm-l) og viser større tilførsel av 
næringssalter. 
Planktonkreps 
To parallelle vertikaltrekk i hovedbassenget viste en individtetthet i underkant 
av 50000/m2 (tabell 3). Moderate planktonmengder kan ses i sammenheng med 
en tett røyebestand. 
Bosmina longispina dominerte blant cladocerene med innslag av Holopedium 
gibberum. Cyclops scuiifer var eneste registrerte copepod. Diaptomide hoppekreps 
ble ikke registrert i planktonsamfunnet. Dette er noe uventet. Tilsvarende ble 
ogsi registrert i Sagvatn, Grovatnet og Lappvatnet. 
Smilkreps i hilvkast fra land 
Det ble tatt 2 prøver, supplert med avsil fra roteprøvene (tabell 4). Det ble 
registrert l l cladocerarter (medregnet to planktoniske arter) og 5 hoppekreps- 
arter (2 planktoniske). Artsantallet ligger i overkant av det som er vanlig i 
næringsfattige vatn i regionen. Dominerende arter blant de littorale formene 
var Acroperus elongatus og Polyphemus pediculus. Ellers inneholder artslista en 
del vanlige arter for regionen, Acroperus harpae, Alona affinis, Rhynchotalona 
falcata, Alonella excisa og Chydorus sphaericus/latus. Funn av cladocerene Sida 
crystallina og Ophryoxus gracilis m i  betraktes som uvanlige for næringsfattige 
vatn i regionen. 
Hoppekrepsen Mixodiaptomus laciniatus ble registret i .littoralprøvene. Arten er 
planktonisk, men ble ikke funnet i planktonprøvene. Megacyclops gigas/viridis 




To R5-prøver ga en tetthet pa henholdsvis 275 og 73 individer (tabell 5), et 
gjennomsnitt pa 174 ind./prøve. Individtettheten var moderat, men en del attrak- 
tivae næringsdyrgrupper for fisk var godt representert i prøvene. Steinfluelarver 
og fjærmygglarver var de gruppene som dominerte, men med innslag av døgnflue- 
larver, stankelbeinlarver og varfluelarver. Gruppesammensetningen ligner den i 
Grovatnet (5 km vest for Horndalsvatnet). I Grovatnet ble det i tillegg registrert 
Gammarus og 2 sneglearter. Disse to vatna har forøvrig store likhetspunkter 
med hensyn til vannkvalitet og topografi. 
Døgnfluer var representert med tre arter i pravene og med Paraleptophlebia 
cincta som dominerende (tabell 7). Utbredelsen av Paraleptophlebidae er darlig 
kjent grunnet vanskelig taksonomi, og det foreligger fA kjente funn av arten 
fra Nord-Norge. 
Steinfluer og varfluer forekom med to vanlige arter hver i prøvene. 
Det ble tatt to R5-prøver, en like nedenfor utløpet fra Horndalsvatnet og en 
nederst i elva (tabell 6). Individtettheten var moderat til stor ved begge sta- 
sjonene med et gjennomsnitt p& over 500 ind./prøve. Steinfluelarver dominerte 
med ca. 200 ind./prøve foran døgnfluelarver med ca. 125 ind./prøve. Ellers var 
det betydelige innslag av varfluelarver, fjærmygglarver, stankelbeinlarver og 
fhbørstemark. Sammensetning/tetthet av bunndyr i Bonn& hadde store likhetstrekk 
med Groelva. 
Artssammensetningen viste en rik forekomst av bade døgnfluer, steinfluer og 
vdrfluer (tabell 7). I de to prøvene ble det pavist i alt 7 døgnfluearter med de 
samme dominerende arter som i Groelva; Baetis fuscatus/scambus og Baetis 
subalpinus. I tillegg forekom Baetis rhodani, Baetis muticus, Metretopus sp., 
Paraleptophlebia sp. og Ephemerella aurivillii i mindre antall. Dette viser et 
rikt artsutvalg sammenlignet med mange vassdrag i regionen. 
Av steinfluer dominerte Leuctra jusca/digitata og Diura sp. 
Vbfluene var representert med tre arter og dominert av Polycentropus flavo- 
maculatus. Forekomst av Micrasema sp./setiferum betraktes som uvanlig. Det 
foreligger fB registreringer av arten nordafjells. 
VERNEVURDERING 
Objektene 157 Sagelva, 158 Groelva, 160 Lappvasselva og 161 Bonnh ligger i 
naturgeografisk region 43 b, Nordlands maritime bjørk- og furuskogregion, Sør- 
fold-Ballangenomradet. Objekt 157 Lakshga ligger i naturgeografisk region 43 a, 
Nordlands maritime bjørk- og furuskogregion, Saltdal-Sørfoldomr&det. Berggrunnen 
bestar vesentlig av granitt, men ogsa omrader med glimmerskifer og mindre 
kalkher. 
Objekt 157, 158, 160 og 161 ligger innen et lite geografisk omrade, er smA av 
utstrekning og utvalget av ferskvannslokaliteter begrenset innen hvert vassdrag. 
Sammen danner de imidlertid et større spekter i ulike biotoptyper og produk- 
tivitet. 
Vannkvaliteten er for alle vassdragene preget av elektrolyttfattig vatn. Sagelva 
er humuspavirket, Lappvasselva brepbvirket, mens Groelva og Bonnk viser noe 
høyere pH og elektrolyttverdier. 
Bunnfaunaen i bade stillestaende og rennende vatn er rikere i Groelva og Bonnk 
enn de andre vassdragene. Innsjøprøver viste planktonsamfunn typisk for nærings- 
fattige vatn i regionen, mens prøver av littoralkrepsfaunaen tyder pa et noe 
rikere artsutvalg i vassdragene Groelva, Bonnh og Laksilga enn de andre. 
I vernesammenheng vil vi papeke at vassdragene Sagelva, Groelva, Lappvatnet 
og Bonnk bør sees i sammenheng siden de er nabovassdrag, utgjør en naturmessig 
enhet samtidig som de viser variasjon i utvalg av ferskvannsbiotoper, artsutvalg 
og vannkvalitet. Denne variasjonen innen et lite geografisk omrade høyner verne- 
verdien totalt sett. 
Groelva og Bonnh hadde store likheter med hensyn til vannkjemi og fauna. Ut 
fra noe mer uberørt tilstand og utvalg - ferskvannlokaliteter vil vi sette Groelva 
foran Bonnk i vernesammenheng. 
Alle de tre vassdragene Sagelva, Groelva og Lappvasselva er svært lite berørt 
og bør være gode type- og referansevassdrag for regionen. OgsB Laksaga bør 
være et godt type- og referansevassdrag, men naturtypen er ivaretatt i Rago 
Nasjonalpark. 
Trollvatnet, objekt 159, er et Verneplan IV-vassdrag som ikke ble undersøkt. 
Vatnet er nabovassdrag til Groelva/Lappvasselva og skal ifølge kjentfolk være 
svært dypt, fisketomt, og h ha spesielle ferskvannsbiologiske kvaliteter. Troll- 
vatnet bør undersøkes og vurderes sammen med de andre objektene i Sørfold. 
Ut fra en samlet vurdering gis objekt nr. 157 Sagelva, 158 Groelva og 160 Lapp- 
vasselva meget høy verneverdi (****) og objekt nr. 156 Laksaga og nr. 161 Bonnk 
høy verneverdi (***). 
Tabell 1. Fysiske og kjemiske data fra vassdrag i Sørfold og Steigen 
Lokalitet St. Dato 
Obiekt nr. l56 Lakeha 
Faulvatnet P1 08.08.89 012 - <6,0 18 
Siktedyp: 12 m Secchi farge: Bl&lig m n n  
1 19.07.88 - 20,O 6,8 18 
1 09.08.89 - 12,9 6,4 20 
1 19.07.88 - 20,O 6,2 17 
1 08.08.89 - <6.0 18 
Objekt nr. 157 Sanelva 
Lille Sagvatn Pl 10.08.89 0,2 19,6 <6,0 J2 
Siktedyp: SIS m Secchi farge: Brunlig gul 
Stora Sagvatn P1 10.08.89 0,2 19,6 <6,0 S4 
Siktedyp: 6 m Secchi farge: Brunlig gul 
Obiekt nr. 158 Groelva 
Grovatn PI 10.08.89 
Siktedyp: 9 m 
1 11.08.89 
- 689 35 
Secchi farge: Gullig m n n  
16,4 6,8 34 Groelva 
Obiekt nr. 159 Elv fra L a ~ ~ v a t n e t  
Lappvatnet PI 11.08.89 0,2 14:s <6,0 
Siktedyp: 9 m Secchi farge: Gwnn 
Elv fra 
Lappvatnet 
Objekt nr. 161 Bonn& 
Horndalavatnet P1 16.08.89 - - 6,7 27 
Siktedyp: 12 m Secchi farge: Grenn 
1 19.07.88 20,s 7,2 4s 
1 09.08.89 - l5,4 7,O S7 
23 
Tabell 2. Fysisk/kjemiske data fra ~ a k s i g a  sammenlignet med nærliggende vassdrag 
pH Tot. h. Ca0  Ledn. Sikt 






Rago (4 vatn) 
Kobbelvomrhiet ( l3  vatn) 
Hellemoomr&det (7 vatn) 
Tabell 3. Planktonkreps i vassdrag i Sørfold og Steigen. Gj.sn. antall pr. m2. 







156 167 l67 168 169 161 
Faulvatnet Lille Sagvatn Store Sagvatn Grovatnet Langvatnet Horndalsvatnet 
8.8.89 10.8.89 10.8.89 10.8.89 11.8.89 16.8.89 
PI P1 PI P l 1  P/2 PI PI 
10,16 22 38 26 20 60 60 










Calanoidse naupl. indet. 
Cyclopi uutifer 
Cyclopidae naupl. indet. 
Cyclopidae cop. indet. 
Harpscticoida indet. 
SUM CLMOCERA 
SUM COPEPODA (unnt. 
nauplier) 
SUM TOTALT 
Tabell 4. Smakreps tatt i havkast fra land i vassdrag i Sørfold og Steigen. x = 
O - 10 ind., xx = 10 - 100 ind., xxx = 100 - 1000 ind., O = registrert i 
avsil fra roteprøve 
Objekt nr. 
Lokalitet 
l66 167 167 168 169 l61 
















Chydorur sphaericue/latus x 
Polyphemus pediculus xx 
COPEPODA 
Mixodiaptomus laciniatue 






Tabell 5. Bunndyr i strandsonen i vatn i Sørfold og Steigen, Antall i R5-prøver. 
Lokalitet 
Obi. nr. 166 Lakshna 
Faulvatnet 1 
2 
Obj. nr. 167 Sanelva 
Lille Sagvatn 
Store Sagvatn 
Obi. nr. 168 Groelva 
Grovatnet 1 2 l6 1 29 
2 2 26 l3 1 18 
3 1 24 36 
Obi. nr. 169 Elv 
fra La~pvatnet 
Lappvatnet 
Obi. nr. 161 Bonnha 
Horndalavatnet 1 2 1 27 73 2 23 20 6 1 64 40 8 276 
2 22 6 7 7 7 4 13 3 6 73 
26 
Tabell 6. Bunndyr i rennende vatn i Sørfold og Steigen. Antall i R5-prøver 
Lokalitet St. 
Obj. nr. 166 Lakrhaa 
Sleipdalneiva 
Lakrhga 
Obi. nr. 168 Groelva 
Groelva 
Obi. nr. 169 Elv fra 
La~~vatne t  
Lappvatnet 
Obj. nr. 161 Bonnfta 
Bonnha 1 34 242 134 12 2 12 6 6 46 27 1 47 667 
2 10 10 278 3 6 101 7 l9 15 3 462 
Tabell 7. Artsbestemte insekter fra vassdrag i Sørfold og Steigen. Gjennomsnittlig antall 
pr. stasjon i RS-prøver 
Objekt nr. l56 167 158 160 161 
Vaerdrag Laksbga Sagelva Groelva Lappvawelva Bonnba 


























































VASSDRAG PA HAMAR0Y 
VARPAVASSDRAGET 
Objekt nr. 166, vassdragsnr. 170.52 
Kartblad Ulsvbg 123 1 I1 (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Varpavassdraget pb 93 km2 ligger i Hamarøy og Tysfjord kommuner. Nedbørfeltet 
ligger stort sett lavere enn 200 m, høgste punkt er Jørenvikfjellet p& 420 m. 
Den 300 m lange Varpelva gir  fra sjøen og opp til Varpvatn (1,O km2). Fra 
Varpvatn gat. en kort elvestubb østover til Dragvatna (2,l km2). Hellandselva 
og Myrjokkelva drenerer et myrlendt strøk med mange sm& vatn og tjern syd for 
Dragvatna. Hovedelva gbr nordover fra Varpvatn gjennom Kvannvatn til Skilvatn. 
Det siste er med sine 3,2 km2 det største vatnet i vassdraget. Fra Kvannvatn 
gbr det en gren østover til Torpelvatn (1,2 km2) og Kjerrvatn (1,4 km2). I denne 
nordre delen av feltet finnes det ogsb mange mindre vatn og en god del tjønner 
og pytter. Lange sandstrender er typisk for vatnene i Varpavassdraget. Der 
vindeksponeringen er moderat finnes det belter av starr og særlig av elvesnelle. 
Elvene er generelt sterkt begrodd med alger og moser. Dette gjelder ogs& deler 
av vassdraget som ligger ovenfor arealene med dyrket mark. 
Ariig nedbør er 1000-1500 mm. Det hydrologiske regimet ligger pb overgangen 
mellom overgangsregime og innlandsregime. 
Laks, sjøørret og sjørøye g&r opp til Skilvatn i hovedgrenen og ogsi opp i Drag- 
vatnene. Varpavassdraget er derfor viktig for sportsfiskerne i distriktet, samtidig 
som det stopper en del turister. Fisket etter laks er strengt regulert for b 
hindre overbeskatning i de forholdsvis smb elvene og det eksisterer et fiskeopp- 
syn. 
Berggrunnen i nedbørfeltet er granitt og granodioritt. 
Terrenget er jevnt myrlendt. I skraningene veksler det mellom bjørk- og furuskog. 
Skoggrensen ligger p& ca. 270 m. 
Europavei 6 g&r fra Varpvatn og langs hovedgrenen forbi Skilvatn. Fra Varpvatn 
gir  vei østover til Drag og videre langs Tysfjorden til Hellandsberg. Langs 
veiene finnes det spredt bebyggelse og endel dyrket mark, vesentlig smbbruk. 
Den tetteste bosetningen finnes i omrbdet rundt Drag. Kraftlinjer følger veiene 
og en kraftlinje skjærer gjennom myromrbdet syd for Dragvatnene. Det finnes 
endel spredte hytter, særlig rundet vatnene. 
Hydrografi 
I Varpavassdraget l i  Kl,-verdiene mellom 30 og 35 p ~ c m - I  (tabell 8). Kloridinn- 
hold ble mblt til 8,O mg/l, noe som skyldes den korte avstanden til kysten. 
Trekkes ledningsevnen for tilsvarende kloridløsninger fra, gir Ca og andre 
elektrolytter en ledningsevne pb 13-15 @cm-'. Verdier for total hardhet var 
0,3" dH og for Ca0  2.5 mg/l. Overflatevatn viste pH mellom 6,3 og 6,s og 
temperaturer mellom 11,8 og 13,YC. Siktedyp i Varpvatn var 4,9 m og farge 
brun, dvs. pivirkningen fra myr er betydelig. Vannkvaliteten i vassdraget er 
slik en kan forvente ut fra nedbørfeltets berggrunn og vegetasjon. 
Plankton kreps 
Det ble funnet 5 arter i Skilvatn og 8 i Varpvatn, nAr en inkluderer den mer 
strandbundne Polyphemus pediculus (tabell 9). I Varpvatn ble Leptodora kindti 
kun pivist i havkast fra land. Vare mest utbredte arter, Holopedium gibberum, 
Bosmina longispina og Cyclops scutifer, forekom i begge vatnene. Det gjorde ogsa 
Eudiaptomus graciloides, som har en østlig utbredelse i Norge og tidligere ikke 
var funnet mellom Finnmark og grensetraktene mot Trøndelag. I Varpvatn forekom 
det dessuten noen fA Daphnia longispina og endel Diaphanosoma brachyurum. 
Den siste har en spredt forekomst SA langt nord. Mengdene av planktonkreps 
var ordinære. 
Smikreps i hivkast fra land 
Ni arter ble funnet i Skilvatn og 13 i Varpvatn, n i r  en inkluderer henholdsvis 
4 og 5 arter som ogsi forekom i planktontrekkene (tabell 10). Av copepoder 
var det bare to arter i hvert vatn. Copepoden Acanthocyclops robustus er tidligere 
ikke funnet nord for Helgeland. Cladoceren Alona rustica har en vid, men 
forholdsvis spredt, forekomst i Norge. De øvrige artene er vanlige. 
Bunndyr 
Det ble funnet 14 grupper av bunndyr p& elvestasjonene (tabell 11). Utvalget 
var størst nede i vassdraget. De mest tallrike gruppene var Plecoptera, Trichop- 
tera og Chironomidae. Forekomsten av Ephemeroptera var liten. Antall dyr pr. 
prøve var ordinære. 
Prøvene fra vatnas strandsone ga 12 dyregrupper i Skilvatn og 13 i Varpvatn 
(tabell 12). Trichoptera, Tipulidae og Hydracarina dominerte i antall. Begge snegle- 
gruppene, Lymnaeidae og Planorbidae, var representert, men i smA antall. Meng- 
dene av dyr var ordinære. 
I Varpavassdraget ble det funnet 5 arter av Ephemeroptera, 4 av Plecoptera og 
2 av Trichoptera (tabell 13). Alle artene er vanlige i Norge. Plecopteren Leuctrn 
fusca/digitata og Trichopteren Polycentropus flavomaculatus forekom i størst 
antall. 
Objekt nr. 167, vassdragsnr. 171 . lZ  
Kartblad Ulsvig 123 1 I1 (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Forsaelva omfatter et nedbørfelt p& 33 km2 i Hamarøy og Tysfjord kommuner. 
Nedbørfeltet ligger stort sett under 200 m. Høgste punkt er Kjerrfjellet i nordøst 
p& 405 m. 
Den ca. 5 km lange Forsaelva gar fra sjøen og opp til Forsalitlvatn p& kote 83 
m. Derfra er det en kort elvestrekning opp til Kilvatnet (5,9 km2). Det bestar 
av tre delbasseng. Det nordre er svært grunt med mange holmer. Øst for Kilvatnet 
ligger Bhtøvatn.  
Arsnedbøren er 1000- 1500 mm. Avrenningen følger innlandsregimet. 
I Kilvatnet er det smafallen ørret og røye, mest av den siste arten. Det var 
tidligere et godt fiskevatn. 
Berggrunnen i nedbørfeltet er granitt og granodioritt. Kilvatnet er vesentlig 
omgitt av bjørkeskog med blabær i feltskiktet. I østenden av vatnet star det 
endel furu. Skoggrensen ligger omkring ,270 m. 
Det finnes noksa mange hytter rundt Kilvatnet. Ved utløpet av Forsaelva ligger 
det 2-3 ghdsbruk. Ellers er det ingen spesielle inngrep i vassdraget. 
Hydrograf i 
K,, i Kilvatnet var 28 pScm-l, som korrigert for et kloridinnhold p& 6,O mg/l 
gir en rest-K,, p& 14 pScm-l (tabell 8). pH var 6,6 og innholdet av Ca0  3,O 
mg/l. Siktedypet var 8,9 m og fargen brunlig gul. Det vil si at bortsett fra 
humusinnhold var vannkvalitet og temperaturforhold i Kilvatnet nær identisk 
med tilsvarende i Varpavassdraget. 
Planktonkreps 
Medregnet Polyphemus pediculus ble det funnet 4 arter cladocerer og 3 arter 
copepoder (tabell 9). I tillegg til de 4 vanligste artene i Varpavassdraget forekom 
Daphnia galeata og copepoden Mixodiaptomus laciniatus. Antallet av planktonkreps 
var ordinært. 
Smhkreps i hhvkast fra land 
Det ble funnet 18 arter, inkludert 7 arter som ogsa forekom i planktontrekk 
(tabell 10). Av disse er cladoceren Streblocerus serricaudatus tidligere ikke funnet 
mellom Helgeland og Øst-Finnmark. Spesiell er ogsa forekomsten av copepoden 
Acanthocyclops robustus, omtalt under Varpavassdraget. De øvrige artene er 
mer eller mindre vanlige i landet vart. 
Bunndyr 
Det ble registrert l1  grupper dyr i strandsonen i Kilvatnet (tabell 12). Ogsi 
her var det mange Trichoptera og Tipulidae. P& St. 1 var det dessuten spesielt 
stor tetthet av Plecoptera og Lymnaeidae, som brakte antall dyr pa stasjonen 
opp i over 500. 
I Kilvatnet ble det funnet en art av Ephemeroptera og to arter av Plecoptera. 
Den sistnevnte gruppen var dominert av slekten Diura. Det var minst 8 arter 
Trichoptera til stede. 
BRENNVIKVASSDRAGET 
Objekt nr. 168, vassdragsnr. 170.832 
Kartblad Ulsvig 1231 I1 og Hamarøy 1231 I11 (M71 1-serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Brennvikvassdraget i Hamarøy kommune er bare 9 km2. Høgste punkt i iiedbør- 
feltet er Vassbotnben p i  250 m. 
Den 1,5 km lange Brennvikelva gir opp fra sjøen over svaberg, gjennom to smil 
vatn og opp til Brennvikvatn. Brennvikvatn har lange sandstrender og variert 
vegetasjon p i  skjermede omrader. Vestenden er svært langgrunn. Det finnes i 
tillegg endel tjønner i vestdelen av nedbørfeltet. De øvre delene av Brennvikelva 
har kulper med mye og variert høgre vegetasjon. Den nederste delen er nærmest 
en algekledd renne over svaberg. 
Ariig nedbør er 1000 - 1500 mm. Avrenningen følger overgangsregimet mellom 
innland og kyst. 
Berggrunnen i nedbørfeltet er granitt og granodioritt. Nedbørfeltet er jevnt 
dekket av bjørkeskog med endel furu. 
Det ligger noen fA gardsbruk pA nordsiden av Brennvikvatn og noen fil hus ved 
utløpet av Brennvikelva. 
Hydrograf i 
Redusert for effekten av et kloridinnhold pa 11,O mg11 var K,, 21 p ~ c m - l  (tabell 
8). Overflatevatn i Brennvikvatn .hadde en temperatur pa 14,4" C og en pH p& 
6,8. SA langt er avvikene fra de to andre vassdragene pa Hamarøy smil. Siktedypet 
var 7,O m og fargen gullig grønn. Det siste tyder p& en mindre humuspAvirkning 
og muligens en vis forekomst av alger, kanskje som følge av jordbrukspivirkning. 
Planktonkreps 
I tillegg til de 4 vanlige forekommende artene i Varpavassdraget fant en clado- 
ceren Daphnia galeata. Antallet av dyr var ordinært og tilsvarte de som ble 
registrert i Varpvatn og Kilvatnet (tabell 9). 
SmHkreps i hHvkast fra land 
I Brennvikvatn ble det funnet 16 arter. 4 av disse forekom ogsh i plankton- 
trekkene. 3 av artene, Ophryoxus gracilis, Alona guttataog Eucyclops serrulatus 
ble ikke funnet i de andre vassdragene pa Hamarøy (tabell 10). 
Bunndyr 
Den ene stasjonen i Brennvikelva hadde større tettheter av dyr, men utvalget 
av grupper var som pa de nedre stasjonene i Varpavassdraget. Spesielt for Brenn- 
vikelva var store antall av Planorbidae og Sphaeridae (tabell 11). 
Sammensetningen og mengden av dyr i strandsonen i Brennvikvatn skilte seg 
ikke ut fra de øvrige vatnene p& Hamarøy. Trichoptera dominerte i antall (tabell 
12). 
I Brennvikvassdraget ble det funnet to arter av Ephemeroptera, ett individ av 
hver art. Der var to arter av Plecoptera, Leuctra fusca/digitata utgjorde 97 %. 
Der var 9 arter av Trichoptera, Mystacides azurea var den mest tallrike (tabell 
13). 
VERNEVURDERING 
De tre vassdragene i Hamarøy tilhører Naturregion 43, Nordlands maritime bjørk- 
og furuskogsregion. De ligger pa ensartet, hard berggrunn og feltene har lik 
vegetasjon. Vannkvaliteten er nær identisk og temperaturforskjellene sma. Det 
biologiske materialet som foreligger er for lite til a skille mellom vassdragene. 
Fellestrekk ved materialet er et begrenset artsutvalg og moderate tettheter av 
dyr. Alle tre vassdragene er typiske for den delen av regionen som har tilsvarende 
berggrunn. 
Varpavassdraget skiller seg ut fra de to andre i kraft av sin størrelse og rikdom 
pa ferskvannslokaliteter av varierende størrelse. Dette skulle tilsi en tilsvarende 
biologisk variasjon. Ingen vassdrag mellom Rago og Ofotfjorden er vernet mot 
kraftutbygging. Varpavassdraget egner som type- og referansevassdrag for den 
granittpregede underregion 43b., Sørfold - Ballangen-omradet, og gis meget høg 
verneverdi. De sma feltene i Forsaelva og Brennvikelva vil neppe tilføre vesentlige 
verdier og gis middels verneverdi. Brennvikelva prioriteres imidlertid foran 
Forsaelva. Selve Brennvikelva har en frodig vegetasjon og kan ha et rikere 
dyreliv enn pavist, samtidig som utvalget av smhvatn er større. 
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Tabell 8. Fysiske og kjemiske data fra vassdrag pA Hamarøy 
Lokalitet St. Dato 
Obiekt nr. 166 Vamavtwrdraget 










Siktedyp: 4,9 m 
Bekk v/Jenivatn 1 16.07.89 
Mellomelva 1 16.07.89 
Kvannelva 1 16.07.89 










Objekt nr. 167 ForaWva 
Kilvatnet - ? .88 
16.07.89 1,0 12,4 6,6 
6,O 10,l 6,6 
10,O 9,7 6,s 
15,O 6,7 6,s 
24,O 5,8 6,s 
Siktedyp: 8,9 m Farge: Brunlig gul 
Objekt nr. 168 Brennvikvaaidraget 
Brennvikvatn - 20.07.88 1,0 - - 
- 15.07.89 1,O 14,4 6,8 
10,O 11,8 6,6 
16,O 9,8 684 
Siktedyp: 7,O m Farge: Gullig grenn 












































SUM COPEPODA (unnt. 
nauplier) 
SUM TOTALT 
Tabell 10. Smakreps tatt i havkast fra land i vassdrag pa Hamarøy. x = O -10 ind., xx = 
10 - 100 ind., xxx = 100 - 1000 ind. 
Objekt nr. 
Lokalitet 
166 166 167 168 







































Tabell 11. Bunndyr i rennende vatn i vassdrag p& Hamarøy. Antall i RS-prøver 
Lokalitet 
Obi. nr. 168 Vama- 
vwdranet 




ObJ. nr. 188 Bmnnvik- 
varrdranet 
Bmnnvikalva 1 
Tabell 12. Bunndyr i strandsonen i vatn p& Hamarøy. Antall i RS-praver 
6 
Lokaiitet 
Obi. nr. 166 Vama- 
v ~ d r a u e t  
Skilvatn 
Varpvatn 
Obj. nr. 167 Fon&elva 
Kilvatn 1 
2 
Obi. nr. 168 Brwnvik- 
v~rdranet 
Brennvikv J n  
Tabell 13. Artsbestemte insekter fra vassdrag i Hamarøy. Gjennomsnittlig 
antall pr. stasjon i R5-prøver 
Objekt nr. 
Vassdrag 
1 66 167 168 
Varpavassdraget Forsielva Brennvikvassdraget 





EPHEMEROPTERA I ELVER 
Baetis rhodani 
Baetis fuscatus/scambus 














































VASSDRAG I BALLANGEN 
Objekt nr. 169, vassdragsnr. 173.32 
Kartblad Skjomen 133 1 I (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Vassdraget har et nedslagfelt p& 94 km2 og ligger i Ballangen kommune. Rina- 
vatnet (Storvatnet) er omgitt av bratte lier som n&r opp i fjellmassiv p& 1200- 
1400 m høgde med spredte, smi isbreer. I sørøst ligger Frostisen p& flere km2. 
Rett opp fra sjøen ligger Saltvatnet (0,l km2). Det far inn sjøvatn p& springflo 
og sild, sei og torsk kan forekomme. Elva gir  videre ca 1 km gjennom kulper 
og loner som rommer gode fiskeplasser. Den ender i Kringlevatn, som er skilt 
fra Rinavatnet med et 2 m fall. Rinavatnet er 8 km langt og har et areal p i  
9,8 km2. Vatnet er dypt, lokalkjente nevnte dyp p& opp til 240 m. Eiterelva 
gAr opp fra Rinavatnet mot sørøst, helt opp til Frostisen. Rundt RAnavatnet 
g&r det opp en rekke smi bekker. Bortsett fra endel av disse, er vassdraget 
preget av gr&-hvitt, blakket brevatn. 
Nedbørfeltet har en irlig nedbør p& 1000 - 1500 mm og avrenningsregimet er 
av kategoriene fjell og bre. 
Det gilr laks, sjøørret og sjørøye i Ranavassdraget, og Rinavatnet har dessuten 
en forholdsvis stor bestand av smhfallen innlandsrøye. Fisket etter anadrome 
fisk er sil vidt rikt at vassdraget har stor betydning for sportsfiskere i distriktet, 
ogsi for slike som bor i Narvik. 
Berggrunnen er vesentlig glimmerskifer og glimmergneis med et felt av gabbro 
og gabbro-lignende bergarter i nord. Rinavatnet er omgitt av bjørkeskog, som 
delvis er glissen. Skoggrensen ligger p i  500 - 600 m. 
Det gir  vei opp fra sjøen og langs østsida av RAnavatnet. Ved utløpet av RAnaelva 
er det noe bebyggelse. Det ligger ogs& noen f& ghdsbruk ved utløpet av Eiterelva 
og i sydenden av RIlnavatnet. Langs veisida av Rinavatnet ligger det spredte 
hytter. Som helhet er nedbørfeltet lite pkvirket av mennesker. 
Hydrografi 
Kl, i Holtelva, som faller ut innerst i Rinavatnet, var 20 pScm-' (tabell 14). 
Nedover vassdraget økte den til 28 pScm-l, som ogsi ble malt i Saltvatnet. 
Redusert for effekten av kloridinnhold tilsvarer det omridet 15 til 22 pScm-l. 
pH i overflatevatn var 6,8. Vatnet var blakket. Siktedyp i Rinavatnet var 1,s 
m og fargen p i  skiven var grahvit. Den høgste temperaturen, 7,0° C, ble milt 
i Holtelva. Bide partikkelinnhold og temperatur viser at vassdraget er preget 
av brevatn. Da prøvene ble tatt, var det ikke spor av sjøvatn i Saltvatnet. 
Planktonkreps 
I Ribavatnet fant en tre av vire mest utbredte arter av planktonkreps. Antallet 
av Cyclops scuiifer var stort. I Saltvatnet ble det i tillegg funnet calanoide 
copepoditter, men mengden av planktonkreps var liten (tabell 15). 
SmAkreps i hAvkast fra land 
I tillegg til de 3 typiske planktonartene ble det funnet 4 arter av cladocerer 
(tabell 16). 
Bunndyr 
Elvestasjonene i Rinasystemet framviste omlag like mange dyregrupper som 
vassdragene i Hamarøy, men var rikere p i  Ephemeroptera og fattigere p i  Plecop- 
tera (tabell 17). 
Det var bare 3 grupper av bunndyr i strandsonen i Rinavatnet og individtallene 
var ubetydelige. I Saltvatnet forekom det i tillegg et stort antall av Gammarus 
(tabell 18). Da Gammarus ikke ble pivist lenger opp i vassdraget, dreier det 
seg om en eller flere arter som lever i brakkvatn. 
Det ble registret 5 arter Ephemeroptera og 3 arter Plecoptera i Ranavassdraget, 
noe som tilsvarer tallene fra Varpavassdraget. Av Trichoptera ble det funnet 6 
arter i Ribavassdraget. Dette var det minste artstallet for vassdragene p i  
Hamarøy og i Ballangen. Ephemeropteren Baetis rhodani forekom i et bra antall, 
ellers opptridte artene bare som spredte individ (tabell 19). 
KJELDELVA 
Objekt nr. 170, vassdragsnr. 173.12 
Kartblad Evenes 133 1 IV (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Kjeldelva har et areal p i  53 km2 og ligger i Ballangen kommune. Vassdraget 
ligger i en 10 km lang dal, omgitt av fjell som nir  opp i 500 - 700 m høgde. 
Det høgste punkt er Vargfjordtinden p i  845 m. 
Kjeldelva gir opp fra Ofotfjorden og 8 km mot syd til Bakkevatn (0,15 km2). 
De første 6 km er elveløpet slakt, grunt og 15 - 20 m bredt. Det følger s i  en 
km med smi  fall der avløpet fra Stopilvatn (0,25 km2) munner ut. Det siste 
strekket før Bakkevatn (54 m) meandrerer gjennom en myr med smitjønner og 
kroksjøer. Elva løfter seg østover fra Bakkevatn gjennom Kvitforsen til et plata 
p i  350 m. Her ligger det grunne Fuglevatnet (0,7 km2) med en mengde holmer, 
samt endel smitjønner. Fra vest kommer det ned en rekke bekker. 
Ariig nedbør er 1000 - 1500 mm. Avrenningen tilhører fjellregimet. 
Hoveddalen ligger pa kalkspatmarmor og dolomittmarmor, mens berggrunnen i 
fjellene omkring bestar av glimmerskifer og glimmergneis. Terrenget langs hoved- 
elva er myrlendt. Liene opp mot fjellet har bjørkeskog og innerst i hoveddalen 
stlr det endel furu. Skoggrensen ligger pa ca. 400 m. 
Det gilr vei fra fjorden og opp pa vestsida av Kjeldelva, videre runde Bakkevatn 
og Stopiivatn. Langs veien er det spredt gardsdrift helt inn til botnen av hoved- 
dalen. Det ligger 8 - 10 bruk rundt Stopalvatn og to ved Bakkevatn. 
Hydrografi 
Vannkjemisk er Kjeldelva preget av l ligge pa kalkholdig grunn. Vannet som 
kommer fra øst, representert ved Kvitforselva og Bakkevatn, hadde en lednings- 
evne p l  ca. 50 pScm-' og inneholdt 11,O mg/l C a 0  (tabell 14). pH var nøytral. 
Stopiivatn var helt spesielt, med ledningsevne 170 pScm-l, 21,O mg/l C a 0  og 
en pH i overflatevatn p& inst 7,6. Lokalkjente opplyste at det tidligere var stor 
avrenning fra gilrdsbruk til Stopalvatn. Ledningsevnen var imidlertid det en 
kunne forvente ut fra CaO-innholdet. Et kloridinnhold p& 3,s mg/l indikerer 
heller ikke noen forurensning eller særlig tilførsel av marine elektrolytter. 
Siktedypet var 6 m i bade i Stopalvatn og Bakkevatn og fargen grønnlig. Muligens 
var noe alger tilstede, men grønnfargen kan ogsa skyldes prosesser som følger 
et stort kalkinnhold. Prøver i en bekk viser at vatnet som kom fra vestdelen 
av feltet hadde en lav ledningsevne og var kaldt, 6,9"C. Temperaturen i overflaten 
i Stopalvatn var 13,6"C. Ellers i vassdraget var den vel 10 "C. 
Planktonkreps 
I Kjeldevassdraget var det tre arter cladocerer, deriblant to arter Daphnia (tabell 
15). Den kalksky Holopedium gibberum ble ikke pavist. Det ble funnet to arter 
copepoder, de samme som i vassdragene p& Hamarøy. Eudiaptomus graciloides 
ser ut til & være den vanligste diaptomiden i disse traktene syd for Ofotfjorden. 
Den har muligens en sammenhengende utbredelse fra Finnmark og nedover til 
Trøndelag og g l r  lenger ut mot kysten enn en har vært klar over. Det var f l  
planktonkreps i Bakkevatn. I Stopalvatn var antallet stort. Særlig var det mange 
av den herbivore E. graciloides. 
Smikreps i hhvkast fra land 
Det ble funnet 17 arter, inkludert de 4 som ogsa ble funnet i planktontrekkene 
(tabell 16). Samtlige var tilstede i Bakkevatn. Alle artene unntatt copepodene 
Eucyclops speratus, Paracylops fimbriatus og Diacyclops nana ble ogsa funnet 
p l  Hamarøy. Bakkevatn er ny nordgrense i Norge for P. fimbriatus, som tidligere 
ikke er funnet nord for Trondheimsfjorden. De andre to artene er tidligere 
ikke pavist mellom Helgeland og Finnmark. 
Bunndyr 
Elvestasjonene i Kjeldevassdraget hadde et utvalg av dyr som tilsvarte forholdene 
i vassdragene pa Hamarøy. Tettheten var imidlertid jevnt over større, spesielt 
av Ephemeroptera og Trichoptera (tabell 17). 
Pa en stasjon i Bakkevatn ble det funnet 9 grupper og 408 individer, spesielt 
mange Trichoptera, Ephemeroptera og snegler (tabell 18). 
Kjeldevassdraget hadde et stort utvalg og en rik forekomst av Ephemeroptera, 
særlig av slekten Baetis pil elvestasjonene (tabell 19). Dette er typisk for vatn 
med noe høgere kalkinnhold. 
VERNEVURDERING 
Rilnavassdraget har en beskjedent utvalg og smil mengder av alle grupper av 
dyr, en følge av de spesielle miljøforholdene. Bortsett fra Engabrevatn i Holands- 
fjorden, mA en helt ned til Møre for a finne brepavirkede fjordsjøer som Rana- 
vatnet. Brepilvirkningen i Rhavatnet er langt mer moderat enn i Engabrevatn, 
som dessuten nil utsettes for inngrep i forbindelse med kraftutbygging. Rilna- 
vassdraget representerer helt spesielle naturkvaliteter for de nordlige landsdelene. 
Det fører ogsil laks og sjøaure. Selv om det neppe tas ut store kvanta, har 
vassdraget stor betydning for sportsfiskere i distriktet. Basert p& disse kriteriene 
gis Rhavassdraget meget høg verneverdi. 
Kjeldelva preges av vannets høge kalkinnhold, som gjør det artsrikt og produktivt. 
I forhold til tidligere undersøkte vassdrag i Nordland fylke, ble det funnet 
usedvanlig mange arter av Ephemeroptera i objekt nr. 170, Kjeldelva (figur 2). 
Sammenligningsvis var de øvrige objektene fattige pa arter, spesielt gjelder 
dette Plecoptera (figur 3). Kjeldelva er vel egnet som type- og referansevassdrag 
for Naturregion 43c, Ballangen - Bjerkvik-omrildet, som preges av kambro-siluriske 
bergarter. Kjeldelva gis meget høg verneverdi. 
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Tabell 14. Fysiske og kjemiske data fra vassdrag i Ballangen 
Lokalitet St. Dato 
Obiekt nr. 169 Rbnaelva 





- 23.07.88 - 
- 13.07.89 110 
15,o 
30,o 
Siktedyp: 1,s meter 
1 13.07.89 
1 13.07.89 
Obiekt nr. 170 Kieldelva 








1,O 13,6 27,6 
3,O 12,8 - 
6,O 11,7 27,6 
12,O 8 , l  7,s 
Siktedyp: 6,l  m Farge: Gwnn 
14.07.89 1,0 l 6,9 60 
3,O 1 0  6,Q 62 
6,O 9,O 6,9 48 
Siktedyp: 6,O m Farge: Grennlig gul 
Kjeldelva 1 23.07.88 1 0  6,9 44 131 11,O 3,s 5 
Bekk fm V 1 14.07.89 6,9 6,8 l 6  - 
Kvitforselva 1 14.07.89 10,S 7,O 50 - - 
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SUM COPEPODA (unnt. 
nauplier) 
SUM TOTALT 
Tabell 16. Smikreps tatt i hivkast fra land i vassdrag i Ballangen. x = O - 10 ind., xx = 
10 - 100 ind., xxx = 100 - 1000 ind., xxxx = > 1000 ind. 
Objekt nr. 
Lokalitet 
169 169 170 170 






























Tabell 17. Bunndyr i rennende vatn i vassdrag i Ballangen. Antall i R5-prøver 
d 
Lokalitet 
Obi. nr. 169 Rbnaelva 
Holtelva 1 6 169 8 
Rknaelva 1 66 1 
Obj. nr. 170 Kieldelva 
Kvitforaelva 




Tabell 18. Bunndyr i strandsonen i vatn i Ballangen. Antall i R5-prøver 
Lokalitet 
Obi. nr. 169 Rlnaelva 
Saltvatnet 
Rbnavatnet 
Obj. nr. 170 Kieldelva 
Bakkevatn 
Tabell 19. Artsbestemte insekter fra vassdrag i Ballangen. Gjennomsnittlig 






















PLECOPTERA I VATN 
Leuctra fuscaldigitata 




































VASSDRAG PA HINN0YA 
HEGGEDALSELVA 
Objekt nr 171, vassdragsnr. 177.7 Z 
Kartblad Gullesfjorden 1232 I1 (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Vassdraget ligger i Lødingen kommune. Nedbørfeltet er 52 km2 og grenser mot 
flere smA vassdrag i Troms fylke i nord og vest og sm& vassdrag i Tjeldsund 
kommune i Nordland fylke i øst. 
Heggedalselva har utspring i Heggedalsvatna (409 m 0.h.). Dette er en gruppe 
smi vatn hvor det største er ca. 8 ha. Over en strekning p& 2,5 km nedenfor 
vatna løper en rekke fjellbekker sammen og vassdraget har et fall p& vel 200 
m ned til bunnen av Heggedalen. Heggedalselva gAr herfra i et rett dalføre p i  
vel 9 km og munner i Kamstadfjorden. 
Tilløpene bestar vesentlig av smh kildebekker, med unntak av et sidevassdrag 
fra øst som munner midt i dalen og har flere vatn mellom 382 og 526 m 0.h. 
Svartvatnet (1,l km2) er det største. Nedbørfeltets høyeste punkt er Snøtind, 
978 m 0.h. 
Elveører, erosjonskanter og rullestein viser at Heggedalselva i nedre deler har 
betydelig massetransport. 
Heggedalen har bjørkeskog til vel 300 m 0.h. Berggrunnen i nedbørfeltet bestar 
av granitt og granodioritt. 
Med unntak av 2 gardsbruk og et fatall hus og hytter ved den nederste 1,5 km 
av elva, er vassdraget uberørt. Riksveg 19 krysser elva en knapp kilometer før 
utløpet i fjorden. 
Hydrografi 
I samsvar med den granittiske berggrunnen i nedbørfeltet hadde Heggedalselva 
lave hardhets- og elektrolyttverdier. Total hardhet var 0,T dH og den spesifikke 
ledningsevnen ble malt til 17-21 pSBcm-I (tabell 20). Kloridinnholdet p& 3.0-4,O 
mgC1/1 indikerer liten pavirkning av nedbør direkte fra havet. Vatnet var svakt 
surt (pH 6,3-6,4). Heggedalselva hadde bade i 1988 og 1989 lavere temperatur enn 
andre undersøkte objekter p& Hinnøya og Andøya. 
Planktonkreps og smhkreps i hhvkast fra land. 
Ingen prøver. Det finnes ikke vatn/tjern i nedre deler av vassdraget. 
Bunndyr 
Heggedalselva hadde over middels bunndyrtetthet og normalt utvalg av dyre- 
grupper (tabell 21). Ephemeroptera (døgnfluer) var tallmessig dominerende i 
prøvene, men artsutvalget var svært beskjedent. Ku.n 2 arter, Arneletus inopinatus 
og Baetis rhodani ble pavist. 
Det ble funnet 5 arter av Plecoptera (steinfluer). Samtlige har stor utbredelse 
og er funnet i en rekke vassdrag i Nordland. Trichoptera (varfluer) var repre- 
sentert med minimum 3 arter (tabell 22). 
SNEISELVA 
Objekt nr. 172, vassdragsnr. 177.73 Z 
Kartblad Lødingen 123 1 I (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Vassdraget ligger i Lødingen kommune og har et nedbørfelt pa 30 km2. Det 
grenser i vest mot Bresjevassdraget (obj. nr. 173) og i nord mot Litjdalselva. 
Vassdraget er i øvre del vidt forgrenet og har utspring i en serie toppvatn som 
ligger i vifteform i fjellet og har svært smi  nedbørfelter. Trevatna (574 - 624 
m 0.h.) og Nordalsvatnet (101 m 0.h.) er de største og har areal mellom 0,2 og 
0,4 km2. Fra Sørdalen far vassdraget tilløp fra en serie vatn mellom 105 og 198 
m 0.h. Alle er mindre enn 0,4 km2. Nedbrfeltets høyeste punkt er Bakketind, 
980 m 0.h. 
Sørdalen og Norddalen møtes i innerenden av Sneisvatnet (0,4 km2, 18 m 0.h.). 
Fra Sneisvatnet gar den ca. 1 km lange Sneiselva som munner i sjøen ved 
Sneisa. Elva har for det meste usedvanlig grov blokkbunn, men det finnes ogsa 
partier med loner og finsubstrat. Stranda rundt Sneisvatnet preges ogsa av 
grov blokk, med unntak av innerenden hvor det er et større omrade med sand- 
bunn. Største registrerte dyp under prøvetaking var 14 m. Dalbunnen innenfor 
vatnet er flat og apen, og elva gtir rolig p i  fint substrat. Sneiselva/Sneisvatnet 
er laksefarende. Fisket er sterkt regulert. 
Bjørkeskoggrensen g& de fleste steder p& ca. 100 m 0.h. Berggrunnen i nedbør- 
feltet er granitt og granodioritt. 
Med unntak av litt spredt bebyggelse helt nede ved sjøen, er vassdraget nærmest 
uberørt. 
Hydrografi 
Den granittiske berggrunnen i nedbørfeltet gir en ensartet vannkvalitet med 
lave elektrolyttverdier i vassdraget (tabell 20). Ledningsevnen ble malt til 14- 
24 )i~.cm-l og total hardhet 0,l-0,3 "dH. Vatnet var svakt surt med pH 6,4-6,s. 
Kloridverdier i omradet 3,O-5,5 mg C1/1 indikerer liten til moderat effekt av 
saltvannspavirket nedbør. Siktedypet p& 11 m i Sneisvatn og grann vannfarve 
mot Secchi-skiva viser næringsfattige forhold. 
Planktonkreps 
Ved planktontrekk i Sneisvatn ble de to vanligste cladocerartene for landsdelen, 
Bosmina longispina og Holopedium gibberum registrert. Av hoppekreps ble det 
kun funnet noen smil copepoditter av en Cyclops-art. Vatnet hadde saledes en 
meget artsfattig planktonfauna. B. longispina var eneste art som forekom i relativt 
stort antall (tabell 24). 
Smiikreps i hhvkast fra land 
Det ble her funnet 6 arter Cladocera. I tillegg til Holopedium gibberum og 
Bosmina longispina som ogsa var de eneste cladocerene i planktontrekkene, ble 
det registrert 4 typiske littoralarter (strandarter) som ser ut til være vanlige 
over hele landet (tabell 25). 
Det er bemerkelsesverdig at det overhodet ikke ble pavist hoppekreps (Copepoda) 
i havkastene. Som nevnt i forbindelse med planktontrekkene manglet ogsa 
copepodene nesten fullstendig i de frie vannmasser. 
Bunndyr 
I prøver fra Sneiselva var de vanligste gruppene i rennende vatn representert, 
mens b1.a. vannbiller, snegl og muslinger manglet. Total individtetthet kan 
betraktes som middels (tabell 21). 
Av Ephemeroptera (døgnfluer) ble det kun funnet 2 individer, ett av hver av 
artene Ameletus inopinatus og Siphlonurus lacuslris. Begge er meget vanlige i 
mesteparten av landet (tabell 22). 
Det ble ogsa registrert bare 2 meget vanlige arter av Plecoptera (steinfluer), 
Amphinemura sulcicollis og Leuctra digitata/fusca (tabell 22) 
I Sneisvatn ble det verken funnet Ephemeroptera eller Plecoptera. Det ble forøvrig 
registrert fil grupper og meget lave individtall. Trichoptera (varfluer) ble regi- 
strert med minimum 3 arter (ett individ av hver) i Sneisvatn og 3 arter i Sneis- 
elva. Det totale artsantall for Trichoptera var 4, alle vanlige arter (tabell 22). 
ELV I BRESJADALEN 
Objekt nr. 173, vassdragsnr. 177.8 Z 
Kartblad Raftsundet 123 1 IV (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Vassdraget ligger i Lødingen kommune og har et nedbørfelt p& 21 km2. Det 
grenser i øst mot Sneiselva (obj. nr. 172) og i nord og vest mot en serie smA- 
vassdrag. 
Vassdraget har utspring i Kvasstindvatn (0,8 km2, 444 m 0.h.) og Trollkjellvatn 
0,l km2, 564 m 0.h.). Kvasstind (912 m 0.h.) er høyeste punktet i nedbørfeltet. 
Flere smielver møtes pa den ca. 3 km lange strekningen ovenfor tredje Bresjevatn 
(0,2 km2, 17 m 0.h.). Herfra g i r  en ca. 400 m lang elvestrekning med bare 1 m 
fall ned til andre Bresjevatn (0,04 km2, 16 m 0.h.). Andre Bresjevatn er atskilt 
fra første Bresjevatn med et smalt sund. Første Bresjevatn (1,3 km2, 16 m 0.h.) 
er det største vatnet i vassdraget. Det er 3,5 km langt, 0,3 - 0,5 km bredt og 
er omgitt av bratte dalsider med bjørkeskog som gir  opp til mellom 300 og 400 
m 0.h. Største registrerte dyp under prøvetaking i første Bresjevatn var 50 m. 
Vatnet har mye bart berg og stor blokk i vannlinjen. Terrenget skraner bratt 
mot vatnet, spesielt pc2 vestsida. 
Elva fra første Bresjevatn til fjorden er ca. 0,3 km. En foss helt nederst hindrer 
oppgang av anadrom laksefisk. Berggrunnen bestir av monzonitt og granodiorittisk 
gneis. 
Hydrograf i 
Bresjevassdraget hadde noe høyere verdier for elektrolyttisk ledningsevne enn 
de andre undersøkte vassdragene p i  Hinnøya (tabell 20). Kl, lA i omradet 29-38 
PS-cm-'. Dette skyldes delvis høyere kloridverdier(7,O-8,5 mg C1/1), men selv 
ntir en korrigerer for dette er ledningsevnen noe høyere. Den totale hardhet 
var 0,2-0,3" dH. pH-verdien var ogsa en tanke høyere enn i Heggedals- og 
Sneisvassdraget (pH 6,5-6,8). 
Planktonkreps 
I Bresjevatn ble det registrert 6 arter planktonkreps, herav 5 arter Cladocera 
(tabell 24). Bosmina longispina og Holopedium gibberum var tallmessig dominerende. 
Cyclops scutifer var eneste paviste copepode-art. Total planktonmengde kan 
betegnes som middels. 
SmAkreps i hivkast fra land 
I Bresjevatn ble det funnet 8 arter av Cladocera i strandsonen (tabell 25). Av 
disse mA Diaphanosoma brachyrum regnes som meget sjelden SA langt nord. 
Bresjevatn er det nest nordligste kjente funnsted for arten i Norge (se omtale 
for Andøya). Forøvrig var det arter med vanlig forekomst i landsdelen som ble 
funnet. Som i Sneisvatn ble det heller ikke her pavist hoppekreps (Copepoda) 
i havkastene. 
Bunndyr 
Utvalget av bunndyr i Bresjeelva var omtrent som i Sneiselva (tabell 21). Indi- 
vidantallet var lavt, med unntak av Gammaridae. Det viste seg a være arten 
Gammarus zaddachi som forekom i store mengder p& stasjonen som l& like ovenfor 
flomalet. Denne arten synes i være vanlig i elvemunningene i Nordland (Koksvik 
1977). 
En prøve i første Bresjevatn ga samme mengde og utvalg av dyregrupper som 
Sneisvatn, med unntak av det ble funnet ett individ av Ephemeroptera 
(Siphlonurus lacustris). 
Forøvrig ble Baetis rhodani funnet i elva, sammen med Plecoptera-artene Isoperla 
obscura og Amphinemura sulcicollis. Alle er meget vanlige arter. Trichoptera 
var representert med 5 vanlige arter i prøvene fra vassdraget (tabell 22). 
VERNEVURDERING 
Objektene 171 Heggedalselva, 172 Sneiselva og 173 Elv i Bresjadalen ligger alle 
i naturgeografisk region 42c, Nordlands kystalpine region, Hinnøyomradet. Berg- 
grunnen bestar vesentlig av granitt og gneis. 
Utvalget av ferskvannslokaliteter er mer begrenset i Heggedalsvassdraget enn i 
Sneis- og Bresjevassdraget. Vannkvaliteten var tilnærmet lik i de tre vass- 
dragene. Bresjevassdraget skiller seg noe ut ved a ha litt høyere pH og elektro- 
lyttverdier. 
Elvefaunaen synes A være noe rikere i Heggedalsvassdraget enn i de to andre. 
Innsjøprøver viste relativt lik faunasammensetning i Sneis- og Bresjevassdraget, 
med indikasjoner p& en noe rikere plankton- og littoralkrepsfauna i sistnevnte. 
P i  grunn av utvalget av ferskvannslokaliteter vil en sette Sneis- og Bresjevass- 
dragene foran Heggedalsvassdraget i vernesammenheng. Sneis- og Bresjevassdraget 
er nabovassdrag og utgjør naturmessig en enhet i omradet. De bør sees under 
ett i vernesammenheng. 
Alle tre vassdrag er svært lite berørt og bør være gode type- og referansevass- 
drag for regionen. Like nord for Heggedalsvassdraget, i Troms fylke, ligger 3 
smi objekter som tidligere er gitt varig vern: Objekt nr. 164 Melavassdraget, 
165 Storjordvassdraget og 166 Storvatn/Svartevatn. Det finnes imidlertid ikke 
ferskvannsbiologiske data som gjør det mulig i vurdere disse objektene mot 
vassdragene i Verneplan IV. 
En vil gi objekt nr. 171 Heggedalselva høy verneverdi (***), objekt nr. 172 
Sneiselva og nr. 173 Elv i Bresjadalen meget høy verneverdi (****). 
Tabell 20. Fysiske og kjemiske data fra vassdrag i p i  Hinnøya 
L.edn.evne T0t.h. Ca0 Mg0 C1 Pt 
Lokalitet St. Dato DYP ' C  PH K18 . 'dH mg11 mg11 mg11 mg/l 
Objekt nr. 171 Hennedalrelva 
Heggdslralva 1 23.07.88 
1 17.07.89 
Sneirvatn 
Obiekt nr 172 Sneinelva 
Sneieelva 1 21.07.88 19,8 6,4 21 
1 12.07.89 - 11,2 6,s 23 
Pl 12.07.89 0,2 10,O 6,s 24 
P1 12.07.89 13,O 9,s B,6 24 
Siktedyp: 11 m - Secchi farge: grbnn - Reg. dyp: 14 m 
Objekt nr. 173 Elv i Brerjadalen 
Brerjevatn 1 21.07.88 0,2 19,8 6,6 29 0,s 
P1 12.07.89 0,2 l l , 6  6,8 34 032 
P1 12.07.89 49,O 6,8 6,6 38 0,s 
Siktedyp: 9 m - Secchi farge: gu l l i  grpnn - Reg. dyp: 60 m 
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Tabell 21. Bunndyr i vassdrag p& Hinnøya. Antall i R5-prøver. 
Lokalitet 
æ t: c 
Q æ J  h 3 .  æ Q c .er r P g g 2  +. Y J æ i  æ 3 ' 9 t t J ;  
4 .o B l y - -  E r 2  5 9 B  
s t .  S E U S ' P : Q Q U ; ~ G S , P  
ELVESTASJONER 
Obi. nr. 171 Hennedali- 
Heggeddrelva 
Qbi. nr. 172 Sneiselva 
Sneirdva 
Obj. nr. 173 Elv i 
Bnrjadalen 
Bnrjaelva 1 389 5 11 1 
STILLESTAENDE VATN 
Obi. nr. 172 Sneiielva 
Sneirvatn I 
Obi. nr. 173 Elv i 
prerjadalen 
Brrrjavatn 1 
Tabell 22. Artsbestemte insekter fra vassdrag p i  Hinnøya. Gjennomsnittlig 
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EPHEMEROPTERA I VATN 
Siphlonurus lacustris 
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VASSDRAG PA AND0YA OG I VESTERALEN 
Objekt nr. 176, vassdragsnr. 186.2 Z 
Kartblad Dverberg 1233 I1 (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelser 
Vassdraget ligger i Andøy kommune og har et nedbørfelt p i  51 km2. Lokalt kalles 
det ogsa Roksdalsvassdraget. Det grenser i nordvest mot Melaelva (objekt nr. 177). 
Fra vest kommer Bødalselva som drenerer omradene rundt Bjørdalsvatnet (0,6 km2, 
56 m 0.h.). Det finnes i dette delfeltet flere smivatn i høydeomridet 100 - 200 
m 0.h. Vassdragets høyeste punkt. Rismalstind (618 m 0.h.) ligger sørvest for 
Bødalsvatne t. 
Fra Bødalsvatnet renner Bødalselva til Anesvatnet. Strekningen er ca. 4 km. I 
et parti i nedre del meandrerer elva og har her en rekke fine høler. Ca. 0,5 
km før utløp i Anesvatnet er det samløp med elva fra Grunnvatnet (0,8 km2, 10 
m 0.h.). Dette nordlige delfeltet har utspring i fjellomradet rundt Stortindvatn 
(0,2 km2, 232 m 0.h.). 
Anesvatnet (3,3 km2, 10 m 0.h.) er det største vatnet i vassdraget. Vatnet har 
i store partier blokk og stor stein i strandkanten. I enkelte grunne bukter finnes 
høyere vannvegetasjon (starr og sneller). Største registrerte dyp under prøvetaking 
var 31 m. 
Fra Anesvatnet renner Aeiva østover og munner i sjøen ved A. Elvestrekningen 
er 3 km. Elva veksler mellom smbtryk og stille loner. Den gir inntrykk av A 
ha minimal massetransport. I lonene er det mange steder kraftig vannvegetasjon, 
spesielt av bukkeblad og starr. Partier med steinbunn har kraftig bestand av 
elvemose. 
Vassdraget er lakseførende til bade Grunnvatnet og Bødalsvatnet. 
Store arealer av nedbørfeltet er myrdekt. Fra de flate myrene er det bratte 
fjellsider hvor bjørkeskogen gar til vel 200 m 0.h. Berggrunnen bestar av gabbro 
i sør og vest, gneiser av ulik alder og opprinnelse i nord. Skillet gir  ved Anes- 
vatnet. Nedenfor Anesvatnet er det granitt og granodioritt. 
Det er spredt bebyggelse ved Anesvatnet og innenfor Grunnvatnet. Etter kartet 
utgjør det samlede areal av dyrket mark mindre enn 2 km2. Ved Anesvatnet og 
Grunnvatnet er det en del hyttebebyggelse. Det gtlr vei og kraftlinje fra A 
tvers over øya til Nordmela. Veien gir  nær deler av Anesvatnet og Grunnvatnet. 
Det gtlr videre vei langs Grunnvatnet til gardene innenfor vatnet; Abergsjordet 
og Skavdal. Riksveg 82 krysser Aeiva ved utløpet og en kraftlinje krysser Aeiva 
i midtre parti. 
De korte avstandene fra havet gjenspeiles i høye kloridverdier (9,O-14,5 mg 
C1/1). Den spesifikke ledningsevne var jevnt høy (K = 61-65 pS-cm-'). Korrigert 
'P for kloridinnholdet blir ledningsevnen 27-44 pS.cm- , som fremdeles er relativt 
høye verdier. Total hardhet var 0,5-0,6 "dH og CaO-innholdet 2,5-6,O mg/l. Elve- 
vatn og overflatevatn i sjøer var nøytralt til meget svakt surt (pH 6,9-7,O). 
En prøve tatt ved bunnen pa 30 meters dyp i Anesvatnet viste pH 6,2 og indikerer 
nedbryting av organisk materiale i hypolimnion. Anesvatnet er betydelig humus- 
pivirket. Vannfargen ble bestemt til brunlig gul mot Secchi-skive, siktedypet 
var 4 m og fargetall 10-15 mg/l Pt. 
Planktonkreps 
Det ble funnet 6 arter planktonkreps i vertikale hivtrekk i Anesvatn (tabell 
24). Av disse var det 4 arter Cladocera. Bosrnina longispina var tallrikeste art. 
To arter av Daphnia, D. galeata og D. longispina ble pavist. De to artene av 
Copepoda var Eudiaptomus graciloides og C.  scutifer. E. graciloides ser ut til 
være vanligste copepodeart i en rekke vatn pa Andøya (J.A. Eie, upubl. data). 
Resultatene indikerer beskjeden tetthet av planktonkreps. 
Smikreps i hivkast fra land 
Det ble tatt prøver i Anesvatn og Grunnvatn. Det ble registrert henholdsvis 13 
og 9 arter av Cladocera. Til sammen ble det funnet 16 arter (tabell 25). De 
fleste rna regnes som vanlige arter i landsdelen. Blant mindre vanlige kan nevnes 
Alona guttata, A. intermedia og Chydorus piger. Leplodora kindti som er en 
planktonform, er tidligere ikke rapportert fra Nordland, men ble ved denne 
undersøkelsen pavist bide i Anesvassdraget og Melavassdraget pa Andøya, dessuten 
i Alsvagvassdraget i Vesteralen og Varpavassdraget i Hamarøy. 
Av hoppekreps (Copepoda) ble kun planktonarten Eudiaptomus graciloides regi- 
strert i havkastene i tillegg til ubestemte Harpacticoida. 
Bunnfauna 
Elvefaunaen i Aeiva, Grunnvasselva og Bødalselva hadde en allsidig sammensetning 
av dyregrupper (tabell 26). Totale individantall var middels til høye i prøvene. 
Sentrale grupper som Ephemeroptera, Plecoptera og Trichoptera var imidlertid 
representert med lave individantall. Prøver fra Anesvatnet og Grunnvatnet 
indikerer middels tetthet av bunndyr med representanter for relativt mange 
grupper (tabell 27). 
Det ble registrert totalt 9 arter av Ephemeroptera (døgnfluer) i vassdraget (tabell 
28). Dette er et atskillig høyere artsantall enn for de andre undersøkte objektene 
pa Andøya, Hinnøya og Vesterilen. Alle artene med unntak av Baetis niger er 
tidligere funnet i en rekke lokaliteter i landsdelen. 
Av Plecoptera (steinfluer) ble det funnet totalt 4 arter. Alle har stor utbredelse 
i landet. Av de 8 registrerte artene av Trichoptera er Tinodes waeneri tidligere 
ikke funnet nord for Trøndelag, Silo pallipes er tidligere funnet i Øst-Finnmark, 
men ellers ikke nord for Trøndelag. 
I tillegg til arter som ble registrert i R5-prøvene m& det nevnes at det i Aeiva 
flekkvis ble observert meget stor tetthet av elveperlemusling (Margaritifera 
margariti f era) . 
MELAELVA 
Objekt nr. 177, vassdragsnr. 186.51 Z 
Kartblad Dverberg 1233 I1 (M71 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Vassdraget ligger i Andøy kommune og har et nedbørfelt p& 17 km2. Det har 
utspring i fjellomradene rundt Finnkongdalsvatna. Høyeste punkt er Blatind p& 
553 m 0.h. Fra øvre Finnkongdalsvatn (0,l km2, 57 m 0.h.) til nedre Finnkong- 
dalsvatn (0,2 km2, 41 m 0.h.) er det en bekk p& 300 m. Begge vatna er omgitt 
av bratte bjørkelier. I strandlinjen er det mye blokk rundt begge vatn, men det 
finnes ogs& partier med sandbunn i nedre Finnkongdalsvatn. 
Fra nedre Finnkongdalsvatn g&r en 300 m lang elvestrekning til Nøssdalsvatn 
(1,O km2, 22 m 0.h.). Ogs& her er det mye blokk og storstein i strandkanten. 
Det finnes og& viker med fint substrat og høyere vannvegetasjon (vesentlig 
sneller). Fra Nøssdalsvatn er det en 8 km lang elvestrekning til Melavatn (2,l 
km2, 14 m 0.h.). Nedenfor Nøssdalsvatn er det vesentlig myr i nedbørfeltet. 
Melavatnet har sterkt vindeksponerte strender med blokk og storstein. I lune 
bukter finnes bestand av sneller og starr. 
Fra Melavatn slynger Melaelva seg nord og vestover i et myrlandskap i 3 km 
til den renner ut i havet ved Nordmela. Elva er &-preget. Bredden er 3 - 4 m 
eller mindre. Mange steder er det tett vegetasjon (sneller og starr) tvers over 
elva. Elva er mange steder lite tilgjengelig grunnet tette bjørkekratt langs 
bredden. 
Berggrunnen i nedbørfeltet bestar av gabbro og gneiser av ulike alder og opprinn- 
else. 
Med unntak av bebyggelsen i Nordmela helt nederst i vassdraget, er det kun et 
fatal1 hytter i nedbørfeltet. Det gAr vei p& begge sider av Melavatnet og til 
Nøssdalsvatnet. 
Hydrografi 
Melavassdraget som drenerer omrader p& vestsida av Andøya hadde enda høyere 
kloridverdier enn Aelva (1 4 3 -  17,O mg C1/1) (tabell 23). Ledningsevnen varierte 
fra 53 pS.cm-l i Øvre Finnkongdalsvatn til 79 ps.cm-' i Melavatn som ligger 
nærmest havet. Korrigert for kiorid var ledningsevnen 30-41 pS.cm-l. Total 
hardhet var 0,6-0,s 'dH og CaO-innholdet 4,5-6,5 mg/l. Vatnet var svakt surt 
til svakt basisk (pH 6,8-7-3). Laveste verdi ble milt i svre Finnkongdalsvatn og 
høyeste verdi i Melavatn. Fargetall p i  20 mg11 Pt viser betydelig humuspivirkning 
i Melavatn. 
Planktonkreps 
Det ble ikke tatt planktonprøver. 
Smikreps i hivkast fra land 
Det ble tilsammen funnet 17 arter av Cladocera og 3 arter av Copepoda (Diap- 
tomidae og Cyclopidae). I tillegg kommer ubestemte Harpacticoida (tabell 25). 
Streblocerus serricmdatus er tidligere ikke funnet i Nordland. Arten ble ved 
denne undersøkelsen funnet i Øvre Finnkongdalsvatn og et tjern med avløp ti! 
Skogvollvatn. J.A. Eie (pers.medd.) har tidligere funnet arten i en dam ved Bleik 
og i Melavatn. I forbindelse med denne undersøkelsen ble arten ogsi funnet i 
Kilvatn pa Hamarøy. Graptoleberis testudinaria ble funnet i Mavatn. Tidligere 
er arten ikke registrert mellom Trøndelag og Finnmark. 
Et fatall andre cladocerarter fra vassdraget rna betraktes som mindre vanlige i 
landsdelen: Drepanothrix dentata, Alona rustica, A. intermedia og Chydorus 
piger. Funnene av Leptodora kindti er omtalt under objekt nr 176 Aeiva. 
Det ble tatt en del supplerende prever av littorale sm&kreps i lokaliteter pA 
Andøya utenom & to objektene pP verneplanen. Artsutvalget var i store trekk 
det samme, med relativt mange cladocerarter og f4 copepoder. Funnet av 
Diaphanosoma brachyurum i tjern UTM-WS 331 6589 markerer ny nordgrense i 
Norge. Det samme gjelder funnet av Latona setijera i Kinnvolltjønna. Denne 
arten er tidligere ikke rapportert nord for Vefsnavassdraget) Koksvik 1976), 
men J.A. Eie (pers.medd.) registrerte arten i Melavatn i 1975. 
Bunndyr 
Prøver fra Melavatn og Nøssdalsvatn indikerte at littoralfaunaen var sammensatt 
av relativt mange dyregrupper, men med lav individtetthet (tabell 27). I Finn- 
kongdalsvatna syntes faunaen 4 vzre langt fattigere, idet sentrale grupper som 
Ephemeroptera (døgnfluer), Plecoptera (steinfluer) og Coleoptera (biller) manglet 
i prøvene. En prøve fra Melavatnet indikerte middels individtetthet og normalt 
utvalg av arupper. 
Artsutvalget av døgn- og steinfluer var meget sparsomt (tabell 28). Det ble 
totalt funnet 3 døgnfluearter (Centroptilum luteolum, Metretopus sp. og Baetis 
subalpinus) og 2 steinfluearter (Diura sp. og Isoperla sp). Varfluefaunaen var 
noe rikere og representert med 7 arter. Av disse er Tinodes waeneri som nevnt 
under Objekt 176 Ae~va tidligere ikke registrert nord for Trøndelag. 
ELV FRA ALSVAGVATNET 
Objekt nr 178, vassdragsnr. 185. 1 Z 
Kartblad Myre 1232 IV (M7 1 1 -serien) 
Vassdragsbeskrivelse 
Vassdraget ligger i Øksnes kommune og har et nedbørfelt pa 22 km2. Høyeste 
punkt er Tretinden (647 m 0.h.). En del kildebekker med utspring i fjellomradene 
i sør samles i Litlevatnet (0,07 km2, 14 m 0.h.). Herfra gir en 200 m lang bekk 
til Alsvagvatnet (2,4 km2, 8 m 0.h.). 
Litlevatnet er omgitt av bjørkelier og myr. I innerste halvdel er det en del 
høyere vannvegetasjon lstarr og sneller). Strandomradet preges for det meste 
av blokk og stein. Alsvagvatnet har svært uregelmessig form. Vatnet er omgitt 
av bjørkeskog, myr og lyngrabber. I strandkanten kan det være bart berg, stein 
og blokk eller myr. Vatnet er mange steder bradypt ved land. I enkelte skjermete 
viker er det noe vannvegetasjon. Største malte dyp under prøvetaking var 30 
m. Elva fra Alsvagvatnet til sjøen er ca 1 km. Den renner rolig gjennom et 
myromrade og danner enkelte steder loner med tett vannvegetasjon. Det gAr 
laks og sjøørret opp i Alsvagvatnet. Vassdraget har forøvrig bestand av røye 
og ørret. 
Berggrunnen i nedbørfeltet bestk vesentlig av granodiorittisk gneis. 
Det ligger et femtitalls hytter ved Alsvagvatnet. Et fatall gardsbruk ligger i 
nedbørfeltet mot utløpet av vatnet. Veien mellom Myre og AlsvAg krysser utløps- 
elva fra Alsvagvatn og g k  noen hundre meter ved vatnet. Ellers er det ikke 
bilvei ved vatnet. En kraftlinje g k  pa vestsida av Alsvagvatnet og følger vass- 
draget videre innover. 
Hydrograf i 
Alsvagvassdraget preges som vassdragene pa Andøya av høye kloridverdier (13,5- 
14,O mgC1/1), hvilket gjenspeiler pavirkningen fra havet (tabell 23). Ledningsevnen 
var relativt høy for norske vassdrag (55-67 y~.cm-l). Korrigert for kloridbidraget 
til ledningsevnen blir verdiene 32-33 pSacm-I i Alsvagvatn. Malinger av over- 
flatevatn ga tilnærmet nøytral pH (verdi 6,9), mens en prøve fra 30 m dyp i 
Alsvagvatn viste svakt surt vatn (pH = 6,5). Siktedyp 6 m og grønn vannfarge 
mot Secchiskive indikerer oligotrofe forhold i Alsvagvatn. 
Planktonkreps 
I Alsvagvatn ble det registrert 7 arter av planktonkreps i havtrekkene (tabell 
24). Blant de 5 cladocerartene dominerte Daphnia galeata og Bosmina longispinu, 
mens Eudiaptomus graciloides var vanligst av de to copepodeartene. 
Smikreps i hivkast fra land 
I Alsvigvatn og Litlevatn ble det tilsammen funnet 13 arter av Cladocera og 2 
arter av Copepoda (tabell 25). I tillegg kommer ubestemte Harpacticoida. Det er 
store likheter i artsutvalg mellom vassdragene p i .  Andøya og Alsvilgvassdraget. 
Med unntak av arter som allerede er omtalt som mindre vanlige under objekt 
nr. 176 og 177 ble det ikke gjort funn av sjeldenheter i Alsvigvassdraget. 
Bunndyr 
r Prøver fra Alsvagvatn viste en sparsom bunnfauna i gruntvannssonen, bade med 
hensyn til individtetthet og gruppeutvalg, mens Litlevatn syntes i være noe 
rikere. I Alsvagelva ble det funnet stor tetthet a x  bunndyr _agAedlesteaktugUe 
TyregrUppevGF TepreKniiitTtabeT 26 0gg23. I tillegg til dyr representert i 
R5-prøvene ble det funnet elveperlemusling (Margaritifera margaritifera). Det 
ble totalt registrert 4 arter Ephemeroptera (døgnfluer), 2 arter Plecoptera 
(steinfluer) og 6 arter Trichoptera (vilrfluer) (tabell 28). Alle er vanlig utbredt 
over store deler av landet. 
VERNEVURDERING 
Objektene 176 Aeiva og 177 Melaelva ligger begge i naturgeografisk region 42d, 
Nordlands kystalpine region, Andøya. Denne underregionen kjennetegnes av 
"smi høyder og utbredte lavlandsomrider som er mye dekket av myr". (Nordisk 
Ministerrid 1977). Berggrunnen besar av gabbro og gneiser av ulik opprinn- 
else i begge nedbørfelt. Lenger nord har Andøya en særegen geologi med Jura- 
Kritt-avsetninger. 
Vassdragene hadde store likheter i vannkvalitet, med unntak av kloridverdiene 
som var høyere i Melavassdraget. Dette er en naturlig folge av beliggenheten. 
Melavassdraget er vestvendt og mer utsatt for nedbør direkte fra havet enn 
den østvendte Aeiva. 
Begg~uassdrag haddemlls idig  + a f f t f f t e ~ s a t t a - ~ t m F a t i r m ;  -El-~ikt utvatggav 
dammer og tjern, til dels med frodig vannvegetasjon, i tillegg til store sjøer, 
gir et stort biotoputvalg for smakrepsfaunaen, som var artsrik i begge vassdrag. 
Blant insektgruppene skilte døgnfluene (Ephemeroptera) seg ut med h ha mange 
arter representert i Aeiva (Roksdalsvassdraget). Det er naturlig il se dette i 
sammenheng med innslaget av skjermete lokaliteter med godt utviklet terrestrisk 
vegetasjon. Generelt var ferskvannsfaunaen noe rikere i Aeiva enn i Melaelva. 
Begge vassdrag er relativt lite berørt og bør egne seg godt som type- og referan- 
sevassdrag for region 42d. Det vil være naturlig a se Aeiva og Melaelva i 
sammenheng med tanke p i  vern. Ved i verne begge vassdrag vil en sikre et 
belte tvers over Andøya og f i  med alle gradientene fra de eksponerte lokalitetene 
ytterst mot havet til de mer skjermete, østvendte grenene. 
Objekt nr. 176 Aelva og 177 Melaelva gis begge meget høy verneverdi (****). 
Dersom det skulle bli nadvendig ti velge ett av de to vassdragene, vil en sette 
Aeiva først, pa grunn av biotoputvalg og faunasammensetning. Aeiva har ogsa 
størst betydning som laksevassdrag. 
Objekt 178 Elv fra Alsvagvatnet tilhører naturgeografisk region 42c, Nordlands 
kystalpine region, Lofoten og Vesteralen. 
Vannkvalitet og faunasammesetning i Alsv&gvassdraget var svært lik objektene 
pa Andøya. Utvalget av forskjellige typer ferskvannslokaliteter synes være 
mindre i Alvagvassdraget. Alsvagvatnet er imidlertid et vatn med rikt biotop- 
utvalg, og i rekreasjonssammenheng er det attraktivt. Alsvagelva har ogsi lokal 
betydning som lakseelv. 
I vernesammenheng bør det tas hensyn til at Alsvagvassdraget ligger i en annen 
naturgeografisk underregion enn vassdragene p& Andøya. Det bør saledes sammen- 
holdes med objekter i Lofoten nAr data derfra foreligger. 
Objekt 178 Elv fra Alsvagvatn synes il ha gode kvaliteter som type- og referanse- 
vassdrag, og en vil som foreløpig vurdering gi det høy verneverdi (***). 
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Tabell 23. Fysiske og kjemiske data fra vassdrag pa Andøya og i Vestedlen 
Ledn.evne T0t.h. Ca0  Mg0 C1 Pt 
Lokalitet St. Dato DYP ' C  PH K18 . 'dH E / l  mg11 mg/l 
Obiekt nr. 176 Aelva 
Aneavatnet 2 22.07.88 
PI 15.07.89 
P1 15.07.89 







Obiekt nr 177 Melaelva 
Melavatn 1 22.07.88 
2 16.07.89 
Neasdalavatn 1 16.07.89 
N. Finnkongvn. 1 16.07.89 
0. Finnkongvn. 1 16.07.89 
Div. lok. AndBya 
MBvatn 1 17.07.89 
Skogvollvatn 1 22.07.88 
- 
Obiekt nr. 178 Elv fra AlsvBnvatnet 
0,2 15,8 6,9 
0,2 12,7 6,9 
30,O 7 , l  6,2 
Secchi farge: Brunlig gul 
- 1 p 7 0 -  
- 14,6 6,9 
0,2 11,4 6,9 
- 12,6 6,Q 
Litjvatn 
1 13.07.89 13,s 6,9 64 
P1 13.07.89 0,2 12,O 6,Q 65 
P1 13.07.89 29m 7,8 6,s 67 
Siktedyp: 6 m Secchi farge: Gr0nn Reg. dyp: 30 m 
1 13.07.89 0,2 12,l 6,Q 65 
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172 173 . 176 178 
Sneisvatn Bresjevatn Anesvatn Alsvagvatn 
12.7.89 12.7.89 15.7.89 13.7.89 
14 25 3 1 29 












Calanoida naupl. indet. 
Calanoida cop. indet. 
Cyclops scutifer 
Cyclopidae naupl. indet. 
Cyclopidae cop. indet. 
SUM CLADOCERA 
SUM COPEPODA (unnt. 
nauplier) 
SUM TOTALT 
Tabell 26. Bunndyr i rennende vatn i vassdrag p i  Andøya og i VesterBlen. Antall i R5- 
prøver. 
Lokalitet St.  




Obj, nr. 177 Melaelva 
Melaelva 




Tabell 27. Bunndyr i strandsonen i vatn p i  Andøya og i Vesteralen. Antall i RS-prøver. 
Lokalitet St. 











Div. lok. Andsi~a 
Skogvollvatn 




Tabell 25. Smikreps tatt i hilvkast fra land i vatn pil Hinnøya, Andøya og 
Vesterilen. 
x = 0-10 ind. pr. prøve i gjennomsnitt; xx = 10-100 ind. pr. prøve i 
gjennomsnitt; xxx = 100-1000 ind. pr. prøve i gjennomsnitt; xxxx = 
1000-10000 ind. pr. prøve i gjennomsnitt . 
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Eudiaptomus graciloides xx xx xx xx X I[ 
Diaptomidae cop. indet. xx 
Macrocyclops albidus 
Eucyclops serrulatus X X X 
Cyclops abyssorum X 
Cyclops scutifer X 
Megacyclops gigaslviridis X 
Cyclopidae cop. indet. xx 
Harpacticoida indet. X x x x  X 
Tabell 28. Artsbestemte insekter fra vassdrag pb Andøya 0g.i Vesterblen. Gjennomsnittlig 
antall pr. stasjon i R5-prøver 
176 177 178 
Aeiva Melaelva Elv fra Alsvagvatn 
Objekt nr. 
Vassdrag 















PLECOPTERA I VATN 
Diura sp. 
















Tabell 28, forts. 
Objekt nr. 
Vassdrag 
176 177 178 
Aeiva Melaelva Elv fra Alsvagvatn 









Artsantall Ephemeroptera 9 3 4 
Artsantall Plecoptera 4 2 2 
Artsantall Trichoptera 8 7 6 
187--160 156 
I I I I I I I 
30 60 90 120 150 180 210 240 
NEDSLAGSFELT kmz 
Figur 2. Forholdet mellom nedslagsfeltets areal og antall arter av Ephemerop- 
tera i 14 tidligere undersøkte vassdrag i Nordland fylke (etter Jensen 
1990). Tilsvarende er vist med objektnr. og prikk for vassdrag p& 
Verneplan IV som er behandlet i denne rapporten. 
NEDSLAGSFELT kmz 
Figur 3. Forholdet mellom nedslagsfeltets areal og antall arter av Plecoptera i 
14 tidligere undersøkte vassdrag i Nordland fylke (etter Jensen 1990). 
Tilsvarende er vist med objektnr. og kryss for vassdrag p& Verneplan 
IV som er behandlet i denne rapporten. 
SAMMENSTILLING AV DATA FRA TIDLIGERE UNDERSBKTE OBJEKTER I 
NORDLAND, MED VERNEVURDERING 
VEFSNA 
Objekt nr. 141, vassdragsnr. 151 Z 
I forbindelse med konsesjonsundersøkelser og tidligere verneplanarbeid er 
Vefsnavassdraget relativt godt undersøkt. Nedenforstaende oppsummering og 
vernevurdering bygger p& tidligere rapporter fra Det Kgl. Norske Videnskabers 
Selskab, Museet (Jensen 1976, Koksvik 1976, 1979~).  
Vefsnavassdraget har et nedbørfelt pa 4122 km2 og er det største i Nordland 
fylke. I nedbørfeltet til de vestlige grener bestbr berggrunnen av sterkt om- 
vandlete bergarter fra kambrosilur, mens de østlige grener drenerer omrader 
med lite omvandlete bergarter fra samme tidsperiode. Langs Susendalen ligger 
et mektig kalksteinsbelte. 
De vestlige grener har relativt elektrolyttfattig vatn, mens de kalkholdige 
bergartene i øst fører til at vatnet her etter norske forhold har høye til meget 
høye verdier for total hardhet, kalsiumhardhet, alkalitet, pH og ledningsevne. 
Humuspavirkningen er lav i hele vassdraget. 
Bunnfaunaen besto av flest grupper og hadde størst tetthet i de østlige kalkrike 
grener av vassdraget. Planktonfaunaen i vatna i Svenning- og Fiplingdalen hadde 
ordinær artssammensetning og middels tetthet. I det østlige omradet var det 
starre variasjoner. Totalt for vatna ble det funnet 9 arter planktonkreps i pelagisk 
sone. I littoralsonen ble det registrert 26 cladocerarter og 9 copepodearter. 
Flere av disse er sjeldne i Norge. Marflo synes il være vanlig i hele omradet. 
Skjoldkreps ble funnet i Vestre Tiplingen og Daningen. 
Insektfaunaen var tildels meget rik. Dette gjelder spesielt døgnfluene. Det ble 
registrert larver av 29 døgnfluearter. Mange av disse er lite utbredt i Nord- 
Norge. De vanligste artene i rennende vatn var Baetis rhodani, Heptagenia 
dalecarlica og Ephemerella aurivillii. I stillestaende vatn var Siphlonurus lacustris, 
Heptagenia joernensis og Metretopus borealis de vanligst utbredte artene. 
Steinfluelarvene var representert med 20 arter. Slektene Diura og Leuctra 
dominerte i savel stillestaende som rennende vatn. 
Det ble funnet larver av 24 varfluearter. Polycentropus flavomaculatus dominerte 
i stillestaende vatn. I lysfeller ble det fanget adulte av 39 varfluearter. 
Fjærmyggmaterialet fordelte seg pa 26 slekter, hvis arter for det meste var 
typiske fjell- og klarvannsformer. I Bjortjønna ble det funnet en ny vannbilleart 
for Norge, Haliplus obliquus. 
Vefsnavassdraget spenner over et vidt spekter av elvetyper, fra de brepavirkede 
høyfjellsbekkene til de nedre deler av vassdraget hvor Vefsna breier seg ut i 
stilleflytende partier i lavlandet. Et stort utvalg sjøer av forskjellig størrelse 
og dybdeforhold finnes, til dels i selve hovedgrenene av vassdraget. Omradets 
geologi er  slik at vannkvaliteten varierer mye, og en finner ofte skarpe over- 
ganger innen avgrensete arealer. 
Ferskvannsfaunaen er tilsvarende variert. Totalt har vassdraget et meget stort 
utvalg av dyregrupper og arter, og en finner alle overganger fra de sjeldent 
rike, til meget arts- og individfattige lokaliteter. Med unntak av sidevassdraget 
Gluggvasselva er Vefsnavassdraget uregulert. 
Vefsna er et av 5 vassdrag i landet som er utvalgt til nasjonale Forsknings- og 
referansevassdrag. I dag foregir det langsiktig forskning pa invertebrater og 
fisk i deler av vassdraget i tilknytning til forskningsprogrammet Kulturbetinget 
fiske. 
Nedbørfeltet tilhører de naturgeografiske regioner 34: Bar og fjellbjørkeskogs- 
omradet nord for Dovre og 36: Nordland og Troms høyfjellsregion. 
Objekt nr. 141 Vefsna gis meget høy verneverdi (****). 
VASSDRAG TIL INDRE VISTEN 
Objekt nr. 142, vassdragsnr. 149.1 
Oppsummeringen bygger pa en undersøkelse utført i forbindelse med planer om 
kraftutbygging (Nøst 1984). 
Objektet bestir av flere vassdrag i indre del av Vistenfjorden, i Vevelstad 
kommune. nedbørfeltet ligger innenfor et grunnfjellomrade som preges av 
granitt/granodioritt. Omridet er lite berørt. Det finnes ikke lenger fast bosetting 
langs vassdragene. 
Verdiene for sentrale fysisk/kjemiske parametre var ensartet: pH 5,3-6,8 (vanlige 
verdier 6,6-6,8), hardhet 0,15-0,20 'dH og ledningsevne 12- 18 pS.cm-l. 
Lakselvvatn skiller seg ut som en interessant lokalitet ved A være pavirket av 
sjøvann. Dette gjenspeiles ogsa i en spesiell fauna. 
I rene ferskvannslokaliteter ble det registrert 5 arter planktonkreps. Biomassen 
var gjennomgaende meget lav. I strandsonen ble det registrert 26 smakrepsarter. 
Det ble funnet lav tetthet av bunndyr i strandsonen i vatna. Alle undersøkte 
elver og bekker hadde lav bunndyrtetthet og ordinært utvalg av bunndyrgrupper. 
Artsutvalget av døgnfluer var meget beskjedent. Totalt ble det registrert 7 
arter. Av steinfluer ble det imidlertid registrert hele 17 arter. 
Vassdraget ligger i overgangen mellom naturgeografisk region 39b, Møre og 
Trøndelags kystregion, Fosen - Brønnøytypen, og region 36a, Nordland og Troms 
høyfjellsregion, Børgefjell. To smi, vernete vassdrag ligger rett nord og sør for 
objektet. Disse er henholdsvis Sørvassdalen og Børjedalsvassdraget. Det finnes 
imidlertid ikke ferskvannsbiologiske data fra disse vassdragene. 
Graden av uberørthet i vassdragene i indre Visten gjør at de har meget høy 
referanseverdi. 
Objektet gis meget høy verneverdi (****). 
LAKSELVA (Misvær) 
Objekt nr. 152, vassdragsnr. 162 7 2  
Data om vassdraget er hentet fra rapporter utarbeidet i forbindelse med kraft- 
utbyggingsplaner i Saltfjellet-Svartisomradet (Koksvik 1978 og 1979a). 
Objektet ligger i Skjerstad og Beiarn kommuner. Nedbørfeltet er 159 km2 og 
ligger med unntak av smi  arealer lavere enn 600 m 0.h. Berggrunnen bestar 
vesentlig av glimmerskifer med betydelig islett av kalksteinsbelter. 
Vannanalysene indikerer at vassdraget er næringsrikt sett i lokal sammenheng. 
Under sommervannføring l& verdiene for total hardhet gjennomgaende i omradet 
1.2-2,0"dH, kalsiumhardhet 9,O-14,s mg CaO/l, alkalitet 0,4-0,7 meq, pH 7,O-7,4 
og elektrolyttisk ledningsevne (Kl8) 40-64 p~cm-l .  Under lav vannføring v k  og 
høst var elektrolyttverdiene en del høyere. 
Den øverste delen av vassdraget i sør-vest drenerer omrAder med granittiske 
bergarter og har lave elektrolyttverdier. 
Bade Lakselva og Sørdalselva hadde relativt stor bunndyrtetthet. Kvantitative 
prøver i nedre deler av Lakselva viste at bunndyrtettheten var flere ganger sa 
stor her som i nedre deler av Saltdalselva og Lønselva. Bunndyrmengdene i 
vatna var ogsi større enn vanlig for omradet. 
Bide Kjukkelvatn og Skarsvatn hadde et forholdsvis stort artsmangfold av 
planktonkreps (8 arter) og littorale smgkreps (18 arter) sammenlignet med 
andre undersøkte vatn i Saltfjell-/Svartisomradet. 
Artssammensetningen i bunndyrmaterialet indikerer for flere gruppers ved- 
kommende at vassdraget kan karakteriseres som middels næringsrikt etter norske 
forhold. Det ble totalt registrert 16 døgnfluearter og 14 steinfluearter. I en 
lysfelle ble det fanget 29 varfluearter. 
Vassdraget tilhører naturgeografisk region 43a: Nordlands maritime bjørk- og 
furuskogsregion, Saltdal-SørfoldomrAdet. Bare en liten del av Saltfjellet nasjonal- 
park berører denne underregionen. Lakselva har gode kvaliteter som representant 
for den rikere vassdragstypen innenfor regionen. Det gis høy verneverdi (***). 
HELLEMOVASSDRAGET 
Objekt nr. 162, vassdragsnr. 171. Z 
Oppsummeringen og vernevurderingen bygger p i  en rapport fra undersøkelser 
utført i forbindelse med tidligere planer om kraftutbygging (Koksvik og Dalen 
1980). 
Objektet bestk av delfeltene til Draugelva og Stabburselva som har samløp like 
før de munner i fjorden i Hellemobotn og Vasjaelva (Rombovassdraget) som 
munner i Hellemofjorden ved ytre Vasja, 10 km fra Hellemobotn. 
Vassdragene ligger i et geologisk særpreget omrade som dekker indre deler av 
Nordland fra Sørfold til Mannfjorden, før det fortsetter nordvestover gjennom 
Hinnøya og videre langs kysten. Omradet bestar av sure, granittiske bergarter 
(tysfjord-granitt) som p& indre strøk gir helt spesielle. terrengformasjoner med 
mye blankskurt berg i dagen, dklige forhold for plantevekst og ekstremt 
næringsfattige vasdrag. 
Verdier for elektrolyttisk ledningsevne (Kl8) la i omriidet 7-16 pS/cm, total 
hardhet 0,lO-0,25 dH, kalsiumhardhet 0,s-2,O mg CaO/l og ekstremalverdier for 
pH var 6,O og 6,s. Siktedyp og vannfarge indikerte svært liten produksjon i de 
frie vannmasser i samtlige vatn. 
Det ble totalt registrert 7 arter av planktoniske smiikreps i omradet. Artsdomi- 
nansen var typisk for næringsfattige vatn i landsdelen. 
I gruntvannssonen i vatn og tjern ble det tilsammen registrert 24 smikrepsarter. 
Artssammensetningen var ordinær med unntak av noen smAlokaliteter i Ruonas- 
dalen som huset til dels meget sjeldne arter. Korthalet tusenbeinkreps (PoIyarkmia 
w y a m )  W c p a v i s f i e n i e k k F  XfmajGn i omrade t. 
Det ble funnet liten til middels tetthet av bunndyr i gruntvannssonen i vatna. 
Alle undersøkte elver og bekker hadde lav bunndyrtetthet. Totalt ble det regi- 
strert 7 døgnfluearter og 11 steinfluearter i omradet. 
Objektet har vært lenge framme i vernedebatten. Nordisk Rad foreslo allerede 
i 1973 en 1200 km2 stor nasjonalpark som ville berøre omridet. Beliggenheten i 
forhold til de store svenske nasjonalparkene er av betydning i vernesammenheng. 
Rett øst for omridet ligger pa svensk side de tre største nasjonalparkene i 
Europa: Padjelanta (2010 km2), Sarek (1940 km2) og Stora Sjofallet Nationalpark 
(1380 km2). Ved A verne Hellemoomradet i tillegg til de svenske parkene, kan 
en her f i  et sammenhengende verneomrade fra kyst til høyfjell, og som totalt 
sett ville inneholde et unikt utvalg av naturtyper. PA norsk side ligger Rago 
Nasjonalpark i samme geologiske omrbde. Med tanke p& vassdragsvern er det 
her bare deler av et vassdrag (LaksBga) som er vernet, og det beskjedne utvalg 
elver og vatn som ligger i parken kan langt fra sies il være tilstrekkelig verne- 
dekning for omradets vassdragstyper. 
I tillegg til verdien som typevassdrag er Hellemovassdragene nærmest uberørte 
og har stiledes høy forsknings- og referanseverdi. De naturgitte forholdene i 
omrbdet gir som nevnt lavproduktive vassdrag, men mindre lokale forskjeller er 
til stede, og en bør søke i fB vernet noen av de høgst produktive vannlokali- 
tetene, savel som et utvalg andretypiskeogspesiellelakalit&% - - - - - - - - 
Delfeltene til Draugelva og Stabburselva er de mest aktuelle i vernesammenheng. 
En nærmere begrunnelse for vern og avgrensning av omradet er gitt i Koksvik 
og Dalen (1980). 
Objekt nr. 162 Hellemovassdraget gis meget høy verneverdi: (****). 
SALTDALSVASSDRAGET 
Objekt nr. 153, vassdragsnr. 163. Z 
Oppsummeringen bygger p i  en rapport fra forundersøkelser i forbindelse med 
kraftutbyggingsplaner i vassdraget (Koksvik 1977). 
Saltdalsvassdraget har et nedbørfelt p i  1544 km2 og er et av de største vass- 
dragene i Nordland. Saltdalselva munner ut i Saltdalsfjorden ved Rognan. Salt- 
dalselva dannes av Junkerelva og Lønselva som har samløp 36 km fra sjøen. 
Lønselva drenerer de østlige deler av Saltfjellet. Junkerdalselva har utspring i 
Sverige. Vassdraget tilhører naturgeografisk region 43a, Nordlands maritime 
bjørk- og furuskogsregion, Saltdal-Sørfoldomradet. 
Størsteparten av nedbørfeltet ligger pa granittisk berggrunn. Ved Kvitbergvatn 
er det glimmerskifer og i nord og øst kalkstein. Dette preger bade vegetasjonen 
og vannkvaliteten. 
Mainger utført p& sommervannføring ga lave verdier for total hardhet, kalsium- 
hardhet, magnesiumhardhet, alkalitet og elektrolyttisk ledningsevne. Unntak er 
Kvitbergvatn med tilløpselver og utløpselva Russaga. Malinger i oktober og særlig 
i mai ga meget høye elektrolyttverdier for deler av vassdraget som drenerer 
omrader med omdannete sedimenterbergarter. 
Kjemivatn og Kvitbergvatn hadde middels tetthet av planktonkreps. Artsutvalget 
var beskjedent. Det ble totalt registrert 5 arter, herav 1 copepodeart. I Kjemavatn 
ble det funnet 8 smakrepsarter i strandsonen, herav 5 typiske littoralformer. I 
Kvitbergvatn ble det funnet 12 arter, herav 6 typiske littoralformer. Størst 
artsdiversitet av smakreps hadde smatjernene rundt Kvitbergvatn. Her ble det 
pivist 14 arter. 
Bunnfaunaen i rennende vatn hadde middels tetthet for Saltfjellomradet. Prøver 
tatt før og etter virflommen indikerer at det foregar en betydelig utspyling av 
organismer under flomvassføring i Saltdalselva. 
Kjemivatn hadde lav bunndyrtetthet i gruntvannssonen. I snitt var tettheten i 
Kvitbergvatn 3 ganger s i  stor og kan betegnes som middels. Biomasseberegninger 
basert p& grabbprøver ga dobbelt sa høye verdier for Kvitbergvatn som for 
Kjemivatn. 
Det ble funnet 8 døgnfluearter i Kvitbergvatn og 1 art i Kjemåvatn. I elveprøver 
ble det totalt registrert 12 døgnfluearter. Flest arter ble funnet i elverlbekker 
ved Kvitbergvatn og i Saltdalselva (8 i hver). Ser en elver og vatn under ett 
ble det totalt registrert 15 døgnfluearter i Saltdalsvassdraget. 
I elveprøver ble det totalt registrert 17 steinfluearter. Flest arter ble funnet i 
Saltdalselva og elverlbekker ved Kvitbergvatn. I vatna ble det registrert 4 
steinfluearter. Disse ble ogsa funnet i elveprøver. 
Bade bunnprøver og lysfellefangst indikerte at varfluefaunaen, med unntak for 
Kvitbergvatnomradet, var arts- og individfattig. 
Gjennom opprettelsen av Saltfjellet nasjonalpark og tilstøtende landskapsvern- 
omrader er Kvitbergvatnomradet vernet. Dette er i ferskvannsbiologisk sammen- 
heng den viktigste delen av Saltdalsvassdraget. Ferskvannsfaunaen som er repre- 
sentert i vassdraget forøvrig ivaretas ogsi i grove trekk innenfor nasjonalparken 
og landskapsvernomradene. Deler av Saltdalsvassdraget som ikke er vernet har 
imidlertid stor betydning for produksjon av laks, sjøørret og sjørøye, og dette 
produksjonspotensialet bør bevares. Saltdalselva har fatt stadig økende popularitet 
som sportsfiskeelv, og med riktig forvaltning bør den bli en av de aller beste 
lakselvene i Nord-Norge. Dette tilsier at objektet bør gis meget høy verneverdi 
(****). 
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FAGRAPPORT FOR VERNEPIAN IV 
Tittel : Verneplan IV . ~erskvannsbiologiske under sØke Iser og vurderinger av 2 1 
vassdrag i Nordland 
Samrnendrag/konklusjon 
Objektet tilhØrer bar- og fjellbj~rkeskogsområdet nord for Dovre (region 34) og 
Nordland, Troms og Lapplands h@yfjelisregion (region 36). Vefsnavassdraget er det 
stØrste vassdrag i Nordland (4122 km ) .  Utvalget av sjØ- og elvetyper er meget 
stort. Deler av vassdraget e r ~ r e p ~ v i r ~ e t ; ; - f 3 E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
nedbarfeltet, og dette gjenspeiles i vannkvalitet og ferskvannsfauna. Et stort 
kalkbelte som bergrer flere av de Østlige grener av vassdraget gir lokaliteter 
med sjeldent hØye verdier for hardhet, elektrolyttisk ledningsevne og pH. Det er 
her en finner den rikeste ferskvannsfaunaen. Totalt er det funnet 9 arter plank- 
tonkreps, 35 arter littoralkfeps, 29 dGgnfluearter og 20 steinfluearter, samt 
larver av 24 og voksne av 39 vårfluearter, Objektet er meget godt egnet som type- 
og referanseområde. Ferskvannsfaunaen har stor diversitet med innslag av sjeldne 
arter. Deler av vassdraget er hØyproduktivt, og biotoputvalget stort. 
Vefsnavassdraget gis meget hØy verneverdi (****). 
Medarbeider 
Jan Ivar Koksvik 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi 
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FAGRAPPORT FOR VERNEPM IV 
T i t t e l :  Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurderinger av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. s i d e r  Objekt nr  
Jan Ivar Koksvik 142 
Fagfe l t  Kommune Vassdrag (nr/navn) 149.1 
Ferskvannsbiologi Vevelstad Vassdrag til indre Visten 
Ins t i tus jon  Dato Sign.  
UNIT, Vitenskapsmuseet 10.05.90 
Verdikriterier  Bedømmelse ( t r e d e l t  skala)  
Produktivitet * 
~eferanseområde * * * 
Typisk område X * *  
Sjeldenhet * * 
Diversitet * 
Tilstand *** 
Objektet ligger i overgangen mellom naturgoegrafisk region 39b, Mare og Trandelags 
kystregion, Fosen-BrØnnØytypen, og region 36a, Nordland og Troms hØyfjellsregion, 
BØrgefjell. Det består av flere små vassdrag i et område med granittisk berggrunn 
og bØr være godt egnet som typeområde for ovennevnte naturgeografiske grense- 
områder som strekker seg opp gjennom Nordland til Vefsnfjorden. Vassdragene 
er nærmest uberØrt og har hØy referanseverdi. 
Vannkvaliteten er ensartet med !ave elektrolyttverdier og svakt surt vatn. Alle 
undersØkte ferskvannslokaliteter hadde lav bunndyrtetthet og ordinært utvalg av 
bunndyrgrupper. Biomassen av planktonkreps var også gjennomgående lav, og arts- 
utvalget var beskjedent. Et stort antall småkrepsarter ble derimot registrert i 
strandsonen. Lakselvvatn skiller seg ut som en biologisk interessant lokalitet 
ved å være påvirket av sjØvann, hvilket gir en spesiell fauna. 
Grunnet kvaliteter som type- og referanseområde qis objektet meget h8y verneverdi 
(****) 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurderinger av 21 
vassdrag i Nordland. 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 152 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn)162.72 
Ferskvannsbiologi Skjerstad Lakselva (Misvær) 
Institusjon Dato Sign . 
UNIT, Vitenskapsmuseet 12.05.90 
Verdikriterier Bedgmmelse (tredelt skala) 
Produktivitet *+ 
Referanseområde * * 
Typisk område *** 
Sjeldenhet * * 
Diversitet *** 
Tilstand * * 
b 
Objektet tilhØrer naturgeografisk region 43a, Nordlands maritime bjØrk- og 
furuskogsregion, Saltdal-SØrfoldområdet. Berggrunnen består vesentlig av glimmer- 
skifer med betydelige kalksteinsbelter. VannprØver ga hØye elektrolyttverdier, 
h0yt kalkinnhold og p8-målinger viste nØytral til svakt basisk reaksjon. Sammen- 
lignet med andre lokaliteter i Saltfjell-Svartisområdet var artsmangfoldet av 
plankton- og littoralkreps forholdsvis stort. Det ble registrert relativt stor 
tetthet av bunndyr og hØye artsantall innen sentrale insektgrupper. 
Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurderinger av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 153 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 163.2 
Ferskvannsbiologi Saltdal Sal t.dal svassdraget 
Institusjon Da to Sign . 
UNIT, Vitenskapsmuseet 10.05.90 
Verdikriterier Bedømmelse (tredelt skala) 
Produktivitet ** 
~eferanseområde * X *  
Typisk område * X *  
Sjeldenhet X 
Diversitet * * 
Tilstand *** 
Objektet tilhØrer vesentlig naturgeografisk region 43a, Nordlands maritime bjØrk- 
og furuskogsregion, Saltdal-S~rfoldområdet. Storparten av nedbgrfeltet har 
granittisk berggrunn. Ved Kvitbergvatn er det glimmerskifer og i nord og Øst 
kalkstein. Dette preger vegetasjon, vannkvalitet og ferskvannsfauna. Med unntak 
av glimmerskifer- og kalksteinsområdene ble det målt lave verdier for elektro- 
lytter og svakt surt vatn.  vitb berg vatn området og til dels Saltdalselva hadde 
stØrre tetthet og artsdiversitet i bunnfaunaen enn vassdraget for Øvrig. Kvit- 
bergvatnområdet hadde også en rik småkrepsfauna. 
Ved opprettelsen av Saltfjellet nasjonalpark og tilstØtende landskapsvernområder 
er Kvitbergvatnområdet vernet. Nasjonalparken ivaretar også i grove fersk- 
vannssystemene og -faunaen som en finner i andre deler av Saltdalsvassdraget. 
Vassdragets betydning for produksjon av anadrome laksefisk - og for sportsfiske - 
tilsier imidlertid at det bØr vernes. Saltdalselva har potensiale til å bli en 
av de aller beste lakseelver i Nord-Norge. 
Objektet gis på dette grunnlag meget hØy verneverdi ( * * ** ) -  
T i t t e l :  Verneplan I V .  Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant, s i d e r  Objekt nr  
Arne ~aug/Jo Vegar Arnekleiv 156 
Fagfe l t  Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi SØrf old 156.52 ~aksåga 
Ins ti tua jon Dato Sign . 
UNIT, Vitenskapsrnuseet 19.05.90 
Verdikri t e r i e r  ' BedømmBlse ( t r e d e l t  skala)  
Produksjon * 
Referanseomrbde + X *  





Vassdraget er godt egnet som typeområde for Nordlands maritime bjØrk- og 
furuskogregion, Saltdal-S~rfoldområdet.(region 43a). Vassdraget er lite berØrt 
og har hØy referanseverdi. En sidegren av vassdraget Inngsr i Rago Nasjonalpark. 
Berggrunnen er dominert av granitt noe som gir vannkvalitet preget av lave 
elektrolyttverdier og svakt surt vatn. Vassdraget betraktes som svært nærings- 
fattig (ultraoligotroft). Faunapraver indikerte artsfattige samfunn svært like 
de en finner i andre deler (~obbelv/~ellemo g Rago) av dette sammenhengende 
granittområdet. Ferskvannsfaunaen bestod av arter med stor utbredelse. Vassdraget 
er 1aksefØrende i nedre deler og Faulvatnet benyttes noe i sportsfiske/friluEts- 1 
sammenheng,. 
Vassdraget gis hØy verneverdi (***) .  
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Verdikri terier B e d ~ m m ~ l s e  (tredelt skala) 
Produksjon * 
ReferanseomrAde *** 




Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske underscikelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Saamendrag/konklusjon 
I 
Vassdraget er lite berØrt og har hØy referanseverdi. Det er godt egnet som 
typevassdrag for Nordlands maritime bjerk- og furuskogregion, SØrfold-Ballangen- 
omrbdet (region 43b) . 
Berggrunnen domineres av granitt. Vannkvaliteten er preget av lave elektrolytt- 
verdier, noe surt vatn og humusstoffer tilfØrt fra myr og barskogomrader. Vass- 
draget betraktes som lavproduktivt. FaunaprØver indikerte artsfattige samfunn 
bestaende av arter med stor utbredelse. En planktonkrepsart som krever hØye 
somnertemperaturer ble funnet og gjenspeiler vassdragets lave hØyde over havet 
med skj.ermede grunntvannsomrdder. 
Objekt 157 Sagelva bØr ses under ett med objekt k58 Groelva og 160  app pv ass elva 
i vernesammenheng. De utgjbr en naturlig enhet med god spredning i ferskvanns- 
biotoper. 
Vassdraget gis meget h0y verneverdi (****) . 
Medarbeider 





Ant. sider Objekt nr 
157 
Kommune Vassdrag (nr/navn) 
SØrfold 167.6C Sagelva 
Da to Sign . 
19.05.90 
FAWPOWT FOR VERNEPLAN IV 
Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Arne mug/~o Vegar Arnekleiv 158 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi SØrfold 167.62 Groelva 
Institusjon Dato Sign. 
UNIT, Vitenskapsmuseet ' 26.05.90 
Verdikri terier Bedømm&lse (tredelt skala) 
Produksjon * X 
Referanseomrade *** 
Typisk omrade *** 
Sjeldenhet * 




Objektet er godt egnet som type- og referansevassdrag for Nordlands maritime 
bjØrk- og furuskogregion, s~rfold-~allangenomrAdet (region 43b). 
Berggrunnen domineres av glimmerskifer noe som gir en bedre vannkvalitet enn for 
nabovassdrag i granittomrader. Middels hØye elektrolyttverdier og surhetsverdier 
omkring nØytralt preget vannkvaliteten. Vassdraget m& betraktes som middels 
produktivt. Planktonsamfunnet var dominert av arter med vid utbredelse, men to 
mer sjeldne arter ble registrert. BunnfaunaprØver indikerte relativt artsrike 
samfunn ogsa med enkelte mer sjeldne arter. Grovatnet var eneste undersØkte 
lokalitet i SØrfold hvor marflo ble registrert. 
Objekt 158 Groelva bar ses under ett med objekt 157 Sagelva og 160 Lappvasselva 
i vernesammenheng. De utgjØr en naturmessig enhet med god spredning i ferskvanns- 
biotoper. I I Vassdraget gis meget hØy verneverdi (****) . 
T i t t e l :  Ver 




Sje ldenhet  
D i v e r s i t e t  
I T i l s t a n d  
BedømmBlse ( t r e d e l t  s k a l a )  
* 






Objekte t  h a r  s t o r  v e r d i  som typevassdrag f o r  Nordlands marit ime bj8rk-  og 
furuskogregion ( reg ion  43b).  Vassdraget e r  svært  l i t e  berØrt  av menneskelig 
a k t i v i t e t  og h a r  fØ lge l ig  h8y r e f e r anseve rd i .  
NedbØrfeltet  er dominert  av  glimmergneis og glimmerskifer og l ia :  a r renning  f r a  
Hel lda ls i sen .  Det te  b i d r a r  til en  vannkva l i t e t  p r ege t  av l ave  t l l e k t r ~ l y t t v e r d i e r ,  
noe s u r t  va tn  og hØyt pa r t i kke l innho ld  ( b r e v a t n ) .  Vazsdraget b=>iegries som ~ v a i r t  
n æ r i n g s f a t t i g  ( u l t r a o l i g o t r o f t ) .  FaunaprØver i ~ i d i k e r t e  i r d i v i d -  03 a r t s f a t t i q e  
samfunn bestående av  a r t e r  som h a r  en v i d  u tb rede l se .  
I Lappvatnet er d e t  bestand av  Ør re t .  
Objekt 161 Lappvatnet bqlr ses under e t t  med o b j e k t  157 Sagelva o g  158 Grovat re t  
i vernesammenheng. D e  u tgjØr en naturmessig enhe t  med god spredning i ferskvanns- 
b io tope r .  
Vassdraget g i s  meget hØy verneverdi  (****) . 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
T i t t e l :  Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersakelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. s i d e r  Objekt n r  
Arne ~$ug/Jo Vegar Arnekleiv 161 
Fagf e l t  Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi SØrfold 167.32  onnå åa 
I n s t i t u s j o n  Dato S ign .  
UNIT, Vitenskapsmuseet 26.05.90 
. 
Verdikri t e r i e r  ' Bedømmelse ( t r e d e l t  s k a l a )  
Produksjon rt* 
Referanseomrade * X *  
Typisk omrade *** 
Sjeldenhet * 
Diversitet X X 
Tilstand * * 
Sammendrag/konklusjon 
Objektet er godt egnet som type- og referansevassdrag for Nordlands maritime 
bjØrk- og furuskogregion (region 43b). 
Berggrunnen domineres av glimmerskifer noe som gir en varinkvdiil-et. preget av 
middels hØy elektrolyttverdier og pH omkring nØytralt. Vassdraget må betraktes 
som middels produktivt. FaunaprØver indikerte relativt artsrike samfunn også 
med enkelte mer sjeldne arter. sede plankton- og bunndyrsamfunn sammen med 
vannkvalitet hadde store likhetstrekk med objekt 158 Groelva. Ut fra noe mer 
berØrt tilstand vurderes verneverdien i Bonnåa til lavere enn Groelva. 
Vassdraget gis hØy verneverdi (***) . 
FAGRAPPORT MR VERNEPLAN IV 
Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurderinger av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 162 
Fagfei t Kommune Vassdrag (nrlnavn) 171.2 
Ferskvannsbiologi Tysfjord Hellemovassdraget 
Institusjon Dato Sign . 
UNIT, Vitenskapsmuseet 10.05.90 
Verdikriterier Bedømmelse (tredelt skala) 
Produktivitet * 
Referanseområde *** 





Objektet tilhØrer vesentlig naturgeografisk region 36b, Nordland, TromsogLapp- 
lands hØyfjellsregion, og består av nedbarfeltene til Draugelva, Stabburselva 
og vasjaelva. Geologisk tilharer området tysfjord-granitten som dekker indre 
deler av Nordland fra SØrfold til Mannfjorden. Området kjennetegnes av spesielle 
terrengformasjoner med mye blankskurt, nakent berg i dagen, dårlige betingelser 
for vegetasjon og ekstremt næringsfattige vassdrag. 
Ferskvannsfaunaen var gjennomgående arts- og individfattig. Vassdragene er meget 
godt egnet som typevassdrag for regionen. De er nærmest uberØrte og har stor 
forsknings- og referanseverdi. Delfeltene til Draugelva og Stabburselva spenner 
over stØrst spekter av sjØ- og elvetyper og er mest aktuelle i vernesammenheng. 
Delfeltene grenser mot svenske nasjonalparker og kan gi et sammenhengende verne- 
område fra disse til kysten. 
Objektet gis meget hØy verneverdi (****) 
FAGRAPPORT NR VERNEPLAN IV 
T i t t e l :  Verneplan I V .  Ferskvannsbiologiske undersdkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. s i d e r  Objekt nr  
John W. Jensen 166 
* 
F a g f e l t  Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi HamarØy og Tysfjord 170.52 Varpavassdraget 
I n s t i t u s j o n  Dato S i g n  . 
UNIT, Vitenskapsmuseet 06.04.90 
Verdikri t e r i e r  ' BedømmBlse ( t r e d e l t  s k a l a )  
Produksjon * * 
Referanseområde * * * 
Typisk omrade + X *  
Sjeldenhet * 
Diversitet * * 
Tilstand rt * 
Sammendrag/konklusjon 
Vatnet i Varpavassdraget inneholder en del klorid. Dette skyldes den kystnære be- 
liggenheten og mulige marine sedimenter i feltet. Bortsett fra kloridinnholdet 
var elektrolyttinnholdet lavt og i samsvar med den granittiske berggrunnen. 
Vatnet er svakt surt og noe brunfarget. Nedslagsfeltet rommer da ogsi  
betydelige myrareal. Utvalget og mengden av ferskvannsdyr kan betegnes som van- 
lige i forhold til de naturgitte betingelsene. Produksjonen av dyr er sannsynlig- 
vis forholdsvis beskjeden. I forhold til arealet, er vassdraget rikt forgreinet 
og rommer et stort utvalg av ferskvannsbiotoper av varierende stØrrelse, spesielt 
av typen stillestående vatn. Det ble registrert noen arter av småkreps som har 
en spredt utbredelse i Norge, men ingen direkte sjeldne biotoper eller arter. 
Vassdraget har det betydeligste laksefisket i distriktet. Langs Europavei 6 og 
langs sideveien til Drag finnes det småbruk og annen, spredt bosetning. Vass- 
draget er Yelegnet som type- og referanseområde for den granittpregede under- 
region 43b, SØrfold - Ballangen området av Nordlands maritime bjØrk- og 
furuskogsregion. 
Varpavassdraget gis meget hØy verneverdi (****) . 
FAWPORT FOR VERNEPLAN IV 
Tittel: Verneplan I V .  Ferskvannsbiologiske undersakelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt n r  
John W. Jensen 167 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi HamarØy og Tysfjord  ors så elva 171.12 
Institusjon Dato Sign. 
UNIT, Vitenskapsmuseet 06.04.90 
Verdikriterier Bedgmmblse (tredelt skala) 
Produksjon X * 
Referanseomrdde ** 
Typisk omrade * * 
Sjeldenhet  e 
Divers i t e t  * * 
Ti l s t and  *** 
Semmendrag/konklusjUn 
Vannkvaliteten i ~ o r c & e l v a  e r  preget  av en d e l  k l o r i d ,  e l l e r s  er e lek t ro ly t t inn-  
holdet  l a v t  og va tne t  svakt  s u r t .  Ki lva tnet  hadde e t  vanl ig  u tvalg  og vanlige 
mengder av ferskvannsdyr. Produksjonen an tas  være ordinær. D e t  b l e  ikke regi -  
s t r e r t  s je ldne  t i n g  i f e l t e t .  Det er dominert av d e t  s t o r e  Ki lvatnet ,  men har  
e l l e r s  e t  begrenset u tvalg  av  ferskvannsbiotoper. påvirkningen f r a  mennesker er 
l i t e n  og f e l t e t s  t i l s t a n d  e r  god. Vassdraget l i g g e r  i Naturregion 43,  underregion 
43b, SØrfold - Ballangen amrbdet. Det har  v i s s e  k v a l i t e t e r  bbde som type- og 
referanseområde f o r  underregionen. Det l i l l e  u tva lqe t  av biotoper v i rke r  
imid le r t id  begrensende, og vassdraget  vurderes til d ha lavere  verneverdi enn 
Varpavassdraget. 
Tittel: Verneplan I V .  Fe rskvannsb io log i ske  undersØke lse r  og v u r d e r i n g  a v  21 
v a s s d r a g  i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt n r  
John W .  J e n s e n  168 
.,. 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsb io log i  HamarØy 170.832   renn vik vassdraget 
Ins ti tua jon Dato Sign. 
UNIT, Vi tenskapsmuseet  06.04.90 
Verdikri terier ' BedgmmAlse (tredelt skala) 
Produksjon * X 
Referanseomrdde X *  
Typisk omrdde * * 
S j e l d e n h e t  * 
D i v e r s i t e t  * * 
T i l s t a n d  *+ 
Sammendrag/konklusjon 
I Brennvikvassdrage t  s v a r e r  k l o r i d i n n h o l d e t  f o r  m e r  enn h a l v e  ledningsevnen,  som 
e l l e r s  e r  l a v .  pH er nærmest n Ø y t r a l .  U t v a l g e t  og  mengdene a v  d y r  i Brennvikvatn 
v a r  v a n l i g e .  Vannfargen a n t y d e r  a t  d e t  kunne være en  d e l  a l q e r  til 
s t e d e .  UtlØpselva hadde mye v e g e t a s j o n  og  stØrst dyremengder a v  d e  e l v e n e  som b l e  
u n d e r s a k t  på HamarØy. Forholdene i n d i k e r e r  e n  v i s s  f o r u r e n s n i n g .  Jo rdbruksare -  
a l e n e  er b e g r e n s e t ,  men d e t  er e t  sparsmå1 om avrenningen er uforho ldsmess ig  s t o r .  
Vassdrage t  er s v æ r t  l i t e  m e d  e t  l i t e  u t v a l g  a v  b i o t o p e r  o g  t i l s v a r e n d e  små mulig- 
h e t e r  f o r  b i o l o g i s k  v a r i a s j o n .  Betydningen som type-  og  re fe ranseomtåde  e r  til- 
svarende b e g r e n s e t .  I samme r e t n i n g  t r e k k e r  u s i k k e r h e t e n  omkring mul ig  f o r u r e n s -  
n ing .  F e l t e t  t i l h a r e r  Nordlands mari t ime bjØrk- og  f u r u s k o g s r e g i o n ,  under reg ion  
43b SØrfold  - Ballangen området.  
Brennvikvassdrage t  g i s  midde l s  v e r n e v e r d i  ( * * )  . 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
T i t t e l :  Verneplan I V .  Ferskvannsbiologiske undersdkelser  og vurdering av 2 1  
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. s i d e r  Objekt nr 
John W .  Jensen 169 
Fagfe l t  Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi Ballangen 173.32 Rånaelva 
Ins t i tus jon  Dato S ign .  
U N I T ,  Vitenskapsmuseet 06.04.90 
* 
Verdikri t e r i e r  ' Bedømmelse ( t r e d e l t  ska la )  
Produksjon * 
Referanseomrsde *** 
Typisk omrade * 
Sje ldenhet  *** 
D i v e r s i t e t  * * 
T i l s t a n d  *** 
Sammendrag/konklusjon .. 
Rånaelva e r  k l a r t  b repåv i rke t ,  med lave  temperaturer  og t i l s lammet  va tn .  Vatnets  
ledningsevne e r  l a v  og pH nØytral .  Utvalget  av ferskvannsdyr e r  t i l s v a r e n d e  be- 
g rense t  og mengdene små. B o r t s e t t  f r a  Engabrevatn m å  en ned til MØre f o r  å f i nne  
brepåvirkede f jo rds jØer  som Rånavatnet. Engabrevatn u t s e t t e s  nå f o r  inngrep i 
fo rb inde l se  med kraf tutbygging.  ~ å n a v a t n e t  b l i r  dermed s p e s i e l l  f o r  de nord l ige  
landsdelene. S a l t v a t n e t ,  som vekse lv i s  h a r  f e r skva tn  og brakkvatn,  e r  også en 
s p e s i e l l  og i n t e r e s s a n t  b io top .  B o r t s e t t  f r a  v e i  og noe bebyggelse langs os t s iden  
av  Rånavatnet e r  f e l t e t  uberØrt. Vassdraget f o r e r  l a k s ,  sjØØrret og sjØrØye. Det 
ha r  s t o r  betydning f o r  s p o r t s f i s k e r e  i d i s t r i k t e t ,  også f o r  s l i k e  som bor  i 
Narvik. Rånavassdraget e r  ikke typ i sk  f o r  s i n  na tur reg ion ,  43 Nordlands maritime 
bjØrk- og furuskogsregion.  Det r ep re sen te re r  s p e s i e l l e  k v a l i t e t e r .  Referanse- 
verd ien  f o r  d i s s e  e r  s t o r .  
Rånaelv g i s  meget hØy verneverdi  (****l.  
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
b 
T i t t e l :  Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersakelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. s i d e r  Objekt nr  
John W. Jensen 170 
Fagfe l t  Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi Ballangen 173.12 Kjeldelva 
Ins t i tus jon  Dato S ign .  
UNIT, Vitenskapsmuseet 06.04.90 
Verdikri t e r i e r  ' Bed~mmelse ( t r e d e l t  ska la )  
Produksjon * * 
Referanseområde *** 





Østfeltet av Kjeldelva er preget av at vatnet har hØyt, til dels meget hØyt, 
kalkinnhold. Dette fØlges av hØye pH-verdier. Vestdelen av nedslagsfeltet har mer 
ordinær vannkvalitet med lav ledningsevne og nØytral pH. Den kalkrike delen av 
feltet har et forholdsvis stort utvalg og mengder av ferskvannsdyr. Spesielt 
er gruppene Ephemeroptera, Trichoptera og snegler godt representerte. Produk- 
sjonen antas å være over det vanlige. Utvalget av ferskvannsbiotoper er bra rent 
morfologisk. Tar en også hensyn til spekteret av vannkvalitet, er bredden av 
biotoper meget stor. Bortsett fra noe usikkerhet om situasjonen i Stopålvatn er 
fe1tet.s tilstand god. Stopålvatn er til gjengjeld spesielt og en sjelden biotop. 
Det knytter seg klare referanseverdier til vassdraget. Vestdelen av feltet er 
mest typisk for naturregionen, 43 Nordlands maritime bjØrk- og furuskogsregion. 
Underregion 43c, Ballangen - Bjerkvik området, ligger på kambro-silurisk og 
delvis kalkrik berggrunn. 0stdelen av nedslagsfeltet er derfor typisk for sin 
underregion. 
Kjeldelva gis meget hØy verneverdi (****) .  i 
i 
FAWPORT FOR VERNEPLAN IV 
T i t t e l :  Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. s i d e r  Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 171 
Fagfelt  Kommune Vassdrag (nrlnavn) 
Ferskvannsbiologi LØdingen 177.72 Heggedalselva 
Inst i tusjon Dato Sign.  
UNIT, Vitenskapsmuseet 02.05.90 
Verdikri t e r i e r  ' Bedømmelse ( t r e d e l t  skala)  
Produksjon * * 
Referanseområde **.it 
Typisk område * .k 





Objektet er vurdert å ha middels til hØy verdi som typevassdrag for Nordlands 
kystalpine region, ~inn~yområdet (region 42c). Utvalget av ulike ferskvanns- 
lokaliteter er noe begrenset. Vassdraget er lite berØrt og har derfor hØy 
referanseverdi. 
Granittiske bergarter i nedbgrfeltet gir elektrolyttfattig, svakt surt vatn. 
PrØvene tyder på middels produktivitet og utvalg av dyregrupper i elvefaunaen. 
Artsutvalget innen sentrale insektgrupper var imidlertid meget beskjedent. I en 
samlet vurdering er det lagt stor vekt på vassdragets grad av uberorthet. 
Vassdraget gis hØy verneverdi (***)  
Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersakelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland. 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 172 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi LØdingen 177.732 Sneiselva 
Institusjon Da to Sign . 
UNIT, Vitenskapsmuseet 2.5.90 
t 
Verdikriterier Bedgmmelse (tredelt skala) 
Produktivitet * 
Referanseområde rt** 





I ~aiiendra~/konklus jon . 
Objektet er godt egnet som typeområde for Nordlands kystalpine region, HinnØy- 
området (region 42c). Vassdraget er lite berØrt og har derfor også hØy refe- 
ranseverdi. 
Berggrunnen domineres av granitt og gneis, som gir en vannkvalitet preget av lave 
elektrolyttverdier og svakt surt vatn. Vassdraget må betraktes som lavproduktivt. 
FaunaprØver indikerte artsfattige samfunn bestående av arter med stor utbredelse. 
Vassdraget er 1aksefØrende og har god tilgjengelighet for sportsfiske. 
Objektene nr. 172 Sneiselva og nr. 173 Elv i Bresjadalen b0r sees under ett i 
vernesammenheng. 
Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 173 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi LØdingen 177.82 Elv i Bresjadalen 
Institusjon Dato Sign. 
UNIT, Vitenskapsmuseet 2.5.90 
Verdikriterier Bedømmelse (tredelt skala) 
Produktivite t R 
Referanseområde *** 






Objektet tilhorer Nordlands kystalpine region, ~inn~yområdet (region 42c) og 
egner som godt som typevassdrag for denne regionen. Det er lite berØrt og har 
derfor også hØy referanseverdi. Vassdraget har litt hØyere elektrolytt-, 
hardhets- og pH-verdier enn de andre undersØkte objektene på HinnØya. Berg- 
grunnen består av monzonitt og granodiorittisk gneis. Bunnfaunaen hadde et be- 
sk jedent artsutvalg av vanlig utbredte arter. Planktonkreps opptrådte med middels 
tetthet og artsutvalg mens bunndyrene hadde lav tetthet i både stillestående og 
rennende vatn. Vassdraget må betegnes som lavproduktivt. 
Objekt nr. 173 Elv i Bresjadalen og nr. 172 Sneiselva bØr sees under ett i 
vernesammenheng. 
Vassdraget gis meget hØy verneverdi (****l .  
Tittel: Verneplan Iv. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Sammendrag/konklusjon . . 
Objektet tilhØrer Nordlands kystalpine region, AndØya (region 42d). Det har 
meget hØy verdi som type- og referansevassdrag for denne regionen. Den korte 
avstanden fra havet preger vannkvaliteten med høye kloridverdier. Det ble målt 
relativt hØye hardhetsverdier og nØytral pH. Vassdraget har et stort utvalg 
ferskvannskvaliteter. Småkrepsfaunaen var artsrik, med innslag av sjeldne arter. 
Bunnfaunaen hadde en allsidig sammensetning av dyregrupper med middels tetthet. 
Artsutvalget av dØgnfluer var stort i skjermete elveavsnitt. Åelva har stedvis 
stor forekomst av elveperlemusling. 
Objektene nr. 176 Åelva og nr. 177 Melaelva bØr sees under ett i vernesammenheng. 
































Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersØkelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Sammendrag/konklusjon .' 
Objektet er vurdert å ha meget hØy verdi som typevassdrag for Nordlands kyst- 
alpine region, AndØya (region 42d). Graden av uberØrthet er tilstrekkelig til at 
referanseverdien også er hØy. Den sterkt eksponerte lokaliseringen mot havet 
gjenspeiles i meget hØye kloridverdier. Analyser av pH ga svak sur til svak 
basisk reaksjon. Hardhetsverdiene var relativt hØye. Vassdraget har et variert 
utvalg f erskvannslokaliteter i forsk jelliqe h ~ ~ d ~ ~ i ~ å ~ ~ .  Småkrepsfaunaen i vatn 
og tjern var artsrik, og det ble registrert flere sjeldne arter. Bunnfaunaen 
hadde variabel tetthet. Relativt mange dyregrupper var representert. Artsutvalget 
innen sentrale insektgrupper i bunnfaunaen var beskjedent. 
Objektene nr. 177 Melaelva og 176 Åelva bor sees under ett i vernesammenheng. 































Tittel: Verneplan IV. Ferskvannsbiologiske undersakelser og vurdering av 21 
vassdrag i Nordland 
Medarbeider Ant. sider Objekt nr 
Jan Ivar Koksvik 178 
Fagfelt Kommune Vassdrag (nr/navn) 
Ferskvannsbiologi Øksnes 185.12 Elv fra ~lsvågvatnet 
Institusjon Dato Sign . 
UNIT, Vitenskapsmuseet 8.5.90 
Verdikriterier Bedømmelse (tredelt skala) 
Produktivitet * * 
Referanseområde ** 






Objektet tilhØrer naturgeografisk region 42c, Nordlands kystalpine region, 
Lofoten og Vesterålen. Vannkvalitet og faunasammensetning var svært lik objektene 
på AndØya. Det ble målt hØye kloridverdier, tilnærmet nØytral pH og over middels 
hØye hardhetsverdier. småkrepsfaunaen i Alsvågvatn/~itlevatn var artsrik, mens 
bunnfaunaen for Øvrig var sparsom, både med hensyn til individtetthet og gruppe- 
utvalg. ~lsvågelva hadde stor bunndyrtetthet og rikt utvalg av dyregrupper. Elva 
hadde stedvis mye elveperlemusling. Utvalget av ulike typer ferskvannslokaliteter 
er noe begrenset. 
Vassdraget gis hØy verneverdi (***). 
V E D L E G G  

Vedlegg 1. Beskrivelse av pr0vetakingsstasjonene i rennende vatn. St - stein. G - grus, Sa - sand, n1 - litt mose, M2 - en del mose, M3 - mye mose. Al - litt algevekst, 
A2 - en del algevekst, A3 - mye algevekst. Symboler for dØdt organisk materiale: O - mangler (ubetydelig), 1 - lite, 2 - middels, 3 - mye 
Obj. nr. Lokalitet 
- - 
Avstand DYP Str~mhast. Dominerende Vannvege- D0dt 
Dato St. UTM-ref . fra land Cm cm/iek. substrat tas jon organisk 




Elv fra Lappvatn 
Bonnaa 
BonnAa 























































G, St 2-5 
St 10-20 
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